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 المستخلص
ABSTRAK 
 
 تغييرات الوزن العروضي في الشعر "بقايا الخريف" ألبي قاسم الشابي
 )دراسة عروضية(
Perubahan Wazan Arudh Dalam Syair “Baqaaya Al-Khariif” Karya Abu Qasim 
Asy-Syabi 
(Kajian Arudh) 
 
Syair atau puisi Arab adalah karya sastra yang berupa ucapan atau tulisan yang 
meiliki wazan atau mengikuti ritme gaya lama, qofiyah, serta didominasi oleh 
unsur ekspresi dan imajinasi. Salah satu teori yang bisa digunakan untuk 
menganalisis karya sastra berupa syair adalah ilmu arudh. Ilmu arudh adalah salah 
satu cabang keilmuan bahasa yang membahas tentang rumus-rumus syair. Rumus 
syair ini menjadi patokan dalam menyusun syair ataupun menganalisa sebuah 
syair. Syair bisa dikatakan benar atau shahih apabila syair itu mengikuti aturan 
yang ditetapkan dalam kaidah ilmu arudh, dan apabila tidak mengikuti aturan 
maka syair itu tergolong syair yang fasad (rusak). Fokus permasalahan dalam 
pembahasan ini adalah: 1) Apa wazan yang digunakan dalam syair “Baqaaya Al-
Khariif” karya Abu Qasim Asy-Syabi?  2) Bagaimana perubahan wazan arudh 
yang terdapat dalam syair “Baqaaya Al-Khariif” karya Abu Qasim Asy-Syabi?. 
Tujuan dalam pembahasan ini adalah untuk mengetahui macam-macam wazan 
arudl dan perubahannya yang terdapat dalam syair “Baqaaya Al-Khariif”. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu data 
yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tidak berupa angka.  
Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 
a. Syair Baqaaya Al-Khariif” karya Abu Qasim Asy-Syabi menggunakan 
bahr mutaqarab dengan wazan sebagai berikut: 
 
 فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن ** فَ ُعْوُلن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلنْ 
b. Perubahan wazan arudh yang ditemukan dalam syair Baqaaya Al-Khariif” 
karya Abu Qasim Asy-Syabi adalah sebagai berikut: 
a.) Zihaf mufrod berupa qabdl yaitu membuang huruf kelima yang mati 
pada taf’ilah. Zihaf ini terdapat dalam bait ke- 1, 2, 5, 6, 7, 8 11, 11, 
12, 11, 15, 11, 21, 25, 26, 27, 28, 21, 11, 12, 11, 13.  
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b.) Terdapat dua illat naqsh dalam syair ini yaitu Hadzf (gugurnya sabab 
khafif di akhir taf”ilah) yang terdapat dalam bait ke- 1, 7, dan 11. 
Sedangkan illat yang kedua yaitu Qashar (pembuangan huruf mati 
pada sabab khafif dan mematikan huruf hidupnya) yang terdapat dalam 
bait 1-13. 
 
Kata Kunci: ilmu arudh, perubahan wazan, Abu Qasim asy-Syabi. 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث
 
 مقدمة .أ 
إن العمل األديب خمرتع ألفه املؤلف تواصليا بغرض اجلمالية. جبانب ذلك أن ‌
العمل األديب تسلية روحية ذهنية تعطي األدباء أو مستمعي األعمال األديب سعادة 
ألديب عمال خياليا وغري خيايل. إن العمل األديب وارتياحا. وميكن أن يكون العمل ا
اخليايل حيتوي على شعر ومسرحية وسرد كقصة قصرية ورواية أو رومانسية ورواية قصرية. 
أما العمل األديب غري خيايل فيحتيوي على اخلرب وتقرير الرحلة والتاريخ والسرية الذاتية 
مل األديب اخليايل الذي يفضل فيه واألطروحة اليت ألقي فيها حقائق وهو خيتلف عن الع
 خياال.
إن الشعر عمل أديب مشويل مل يكد موجودا يف مجيع اللغات تضمن األدب  
له الوزن والقافية يعرب كثريا عن تعريف الشعر أنه الكالم الفصيح  العريب. قال األدباء يف
ة. واللغة ويستخدم فيه وسائل تعبرية على شكل اللغ 1املثال احلسن واخليال البديع.
الشعرية لغة أدبية متثل هبا هلجة وموقف املؤلف وليست إال لالثبات والتعبري ولكنها تأثر 
موقف القارئ وتنمي خياله وتراوده حىت تغري موقفه. ويف األدب العريب فيه أشعار خمتلفة  
 كشعر املدح والوصف والغرل وغريها.
لم العروض. علم العروض هو إن الشعر العريب ميكن دراسته ببعض العلوم منها ع 
علم يبحث عن الوزن والقافية يف الشعر. يف اإلصطالح، علم العروض هو علم فيه 
  2أحكام نستخدمها ملعرفة صحيح وزن الشعر وفسادها وما يغريها من الزحاف والعلة.
                                                           
1
‌ 12:م(، ص1992)سورابايا: اإلخالص، ، القافية و علم العروضمسعى محيد، ‌ 
2
‌ 14:م(، ص1992)سورابايا: اإلخالص، ، القافية و علم العروضيد، مسعى مح‌ 
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إن الشاعر الكبري يف العرب له كرامة عالية يف جمتمعه حىت يسابقون كثري منهم  
ا شعراء عظماء. هناك شعراء عربيون مشهورون بأشعارهم اجلميلة منهم أبو ألن يكونو 
القاسم الشايب، الذي بأعماله اهلائلة مثل الشعر الرومانسي والوطين والطبيعة والشعر عن 
املوت. وبراعته معروفة يف الدول العربية ملسامهته يف محل عدد من األشعار بشعور 
ن الطبيعة هو شعره بعنوان "بقايا اخلريف" الذي جديدة. وأحد أشعاره الذي حيكي ع
 يتحدث فيه تصويره عن اخلريف.
وسأحبث هنا "تغيريات الوزن العروضي يف شعر "بقايا اخلريف" أليب قاسم  
الشايب.وأما سبب اختياري هذا املوضوع فهو أريد أعرف تصويره للخريف الذي يعتربه 
عجب بأشعاره اليت هلا لغات مجيلة تلمس أبو قاسم الشايب آية للموت. وجبانب ذلك أت
 قلوب القراء. وألين قد وجدت تغيريات الوزن يف هذا شعر.
 أسئلة البحث .ب 
يف هذا البحث ستبني الباحثة النقطات الىت تشكل فكرة الباحثة وهذه النقطات 
 فهي:ستكتبها هنا باسم أسئلة البحث 
 " أليب قاسم الشايب؟ما هو الوزن العروضي املستخدم يف شعر "بقايا اخلريف .1
 كيف تغيريات الوزن العروضي يف شعر "بقايا اخلريف" أليب قاسم الشايب؟  .2
 أهداف البحث .ج 
وبعد ذكر تلك املشكالت هنا ستكتب الباحثة األهداف الىت تقصدها يف هذا 
 :البحث وهي كما يلي
 ملعرفة الوزن  العروضي املستخدم يف شعر "بقايا اخلريف" أليب قاسم الشايب. .1
 ملعرفة تغيريات الوزن العروضي يف شعر "بقايا اخلريف" أليب قاسم الشايب. .2
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 د. أهمية البحث
لكل شيء أمهيته وهذا البحث أيضا فلذلك ستكتب الباحثة هنا أمهية حبثها ‌
 وهي ما يلي:
 لزبادة املعرفة عن الشاعر العريب يف عمله األديب  .1
 ية التقطيع عنهالزيادة املعرفة عن تغيريات الوزن العروضي وكيف .2
علم  زيادة املرجع حتتاألدب العريب وخاصة  حتت نوع العلملزيادة املرجع  .3
 العروض
 ه. توضيح المصطلحات
معناها ففي هذا  بسبب ليسهذا البحث له مصطلحات الىت قد ال يعرفها الناس ‌
ستبني الباحثة تلك املصطلحات لئال خيطأ القارئ يف فهم عنوان هذا البحث. 
 ا يلي:وهي فيم
 حمموالدها امن فس العريب وزن الشعر يساعدنا ملعرفةهو العلم الذي العروض:  .1
 3التفعيالت والبحور وتغيرياهتما وما يتعلق هبما.
البيت من  وتركيب الشعراء يف تأليف استخدمهاهو القياس الذي الوزن:  .2
 4م، ومقطوعاهتم، وقصائدهم.أشعاره
يف املؤثرة  ثالالبديعة وامل تالاعرب عن اخلييله الوزن والقافية هو الكالم الشعر:  .3
 2.القلوب
بقايا اخلريف: هو الشعر الذي يعترب عن اخلريف الذي يعتربه أبو قاسم الشايب  .4
 آية للموت.
                                                           
 .331م(، ص:  1991لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل -)بريوت المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر،إميل بديع يعقوب،  3
 .421م(، ص:  1991لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل -)بريوت الشعر،المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون إميل بديع يعقوب،  4
 .11م(، ص: 1992)سورابايا: اإلخالص، ، علم العروض  و القافيةمسعى محيد،   2
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أبو قاسم الشايب: هو الشاعر التونسي الشهري من عصر احلديث. ولده يف  .2
 ضواحي توزر الشأبة الواقعة يف م، يف بلدة 1999شباط فرباير من سنة  24
 و . تحديد البحث
إطارا كثريا من مرادها  ا مناسبا ملقصودها وال خيرجولكي يركز الباحثة حبثه
 يف ضوء ما يلي: حددتوموضوعا 
كان موضوع هذا البحث هو تغيريات الوزن العروضي يف الشعر "بقايا  .1
 بيتا. 34اخلريف" أليب قاسم الشايب، الذي يتكون من 
دراسة شعر "بقايا اخلريف" أليب قاسم الشايب على إن تركيز هذا البحث  .2
 عناصر الوزن العروضي وسبب تغريها من العلة والزحاف املوجودتان. 
 . الدراسات السابقةز
 البحوث اليت أخذت الباحثة منها األفكار يف هذا البحث فيما يلي:‌
 تغيريات الوزن العروضي يف شعر أيب القاسم الشايب "يف بابأحمد فوزان،  .1
حبث تكميلي قدمية لنيل الدراجة األوىل يف اللغة العربية وأدهبا  يامحاة الدين". 
. 2913أمبيل سورابايا سنة كلية األدب اجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان 
واستخدم فوزان يف منهج حبثه املنهج الوصفي وأما النظري املستخدم فيه علم 
عروضي يف باب يامحاة الدين من العروض وحبثه يركز يف التغري لدى الوزن ال
 .شعر الشايب
تغيريات األوزان العروضية يف شعر أيب القاسم الشايب يف شريف الدين،  .2
حبث تكميلي قدمية لنيل الدراجة األوىل يف اللغة العربية الباب "يا الشعر". 
أمبيل سورابايا سنة وأدهبا كلية األدب اجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان 
ستخدم شريف الدين يف منهج حبثه املنهج الوصفي وأما النظري وا. 2911
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املستخدم فيه علم العروض وحبثه يركز يف التغري لدى الوزن العروضي يف يا 
 الشعر من شعر الشايب
. أسلوب البيان يف شعر مجال احلياة أليب القاسم الشايبقرة األعين نعسه،  .3
لغة العربية وأدهبا كلية األدب حبث تكميلي قدمية لنيل الدراجة األوىل يف ال
واستخدمت . 2911أمبيل سورابايا سنة اجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان 
نعسه يف منهج حبثها املنهج الوصفي وأما النظري املستخدم فيه علم البيان 
 وحبثها يركز يف األسلوب البياين املوجود يف مجال احلياة من شعر الشايب.
ثالثة البحوث السابقة يف أشعار خمتلفة أليب قاسم ال حظت الباحثة أّن   
شعر أيب القاسم الشايب "يف  املوجود حتتالوزن العروضي  الشايب. فاألول التغري لدى
شعر أيب القاسم  املوجودة حتتتغيريات األوزان العروضية والثاين  باب يامحاة الدين".
يف شعر مجال احلياة أليب املوجود  سلوب البياينوالثالث األ الشايب يف الباب "يا الشعر".
وثالثة البحوث السابقة خمتلفة يف العنوان الشعر والنظرية املستخدمة.  .القاسم الشايب
أما الشعر الذي ستبحث  هناك يستخدم علم العروض وهناك يستخدم علم البالغة.
رية علم الباحثة يف هذا البحث فهو شعر بقايا اخلريف ألبو قاسم الشايب باستخدام النظ
 العروض.
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الفصل الثاني   
 اإلطار النظري
 
 المبحث األول: األوزان العروضية . أ
 مفهوم األوزان العروضية  .٠
وزنا"، وقيل وزن -يزن-"الوزن" وهو من "وزناألوزن مجع تكسري من   
الشعر: أي قطعته أو نظمته مواقفة للميزان الشعري. أما هو االصطالحا فتملك 
ال إميل بديع يعقوب يف كتابه أن الوزن هو اإليقاع املصنوع من الكثري من الفهم، ق
التفعيالت يف كتابة البيت الشعري كتابة عروضية، أو هو املوسيقى الداخلية الناجتة 
من احلركات والساكنات يف البيت الشعري، والوزن هو القياس الذي استخدمه 
ويف كتاب  6ومقطوعاهتم،.الشعراء يف تأليف أدبه الشعري مثل قصائدهم وأبياهتم، 
العروض والقوايف الوزن يسمى بالبحر أيضا يعىن حصول تكرار اجلزء على طريقة 
و  1شعرية. وامنا مسي الوزن بالبحر ألنه يوزن به ما اليتناهى من الشعر مبا يغرتف به.
قال مصطفى حركات يف كتابه بأن وزن البيت هو سلسلة بني السواكن واملتحركات 
منه، جمزأة إىل مستويات خمتلفة من املكونات: الشطران، والتفاعيل، املستنتجة 
 1واألسباب واألوتاد.
وأما العروض من عرض يعرض ومجعت مجع تكسري ومجعها أعاريض،   
تعين األحكام اليت تدل على امليزان نعرف به صحيح وزن الشعر العريب من 
                                                           
م(، ص:  1991وىل لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة األ-)بريوت المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر،إميل بديع يعقوب،   6
421. 
7
‌.12م(، ص: 1992)سورابايا: اإلخالص، ، علم العروض والقافيةمسعى محيد،  
 1م(، ص:  1991، )القاهرة، دار الثقافة للنشر، عرأوزان الشمصطفى حركات،  1
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ان الشعر ألنه يظهر به مت وهو لغة استخدم على معان كثرية، منها: ميز  9فاسدها.
يتزن مما خيتل، ومنها العنصور األخري من الشطر األول للبيت، ومنها: مكة، الهنا 
اخلشبة املعرتضة يف وسط البيت وقد يكون مبعىن  اعرتضت يف وسط البلد، ومنها:
وأما هو اصطالحا  19الناحية أو الطريقة الصعبة. ومجعها "أعاريض" ليس هلا قياس.
كام نستعملها لنعرف صحيح وزن الشعر العريب وفساده وتغيرياته من علم له أح
فكان الوزن العروض هو ما يتحرك وما يسكن يرتكبان متتابعني  11الزحاف والعلة.
على وضع معروف يوزن هبا أّي حبر من حبور الشعر العريب، فيقول "العروضي" خرج 
ية الكلمة حىت نعرفها على أي به الوزن يف الصرف ألن الوزن الصريف إمنا توزن به بن
 وزن من األوزان الصرفية.
فعلم أن وزن الشعر العريب، على طريق االستقراء ملختلفاهتا تستند إىل اخلليل بن  
أمحد رمحه اهلل، حبكم املناسبات املعتربة فأقسام وزن الشعر العريب مخسة عشر 
الت وهي أجزاء البيت والبحور العربية كلها ترتكب من التفعي 12ويسميها البحور. 
اليت تتكون من الوحدة الصوتية الكثرية يوزن هبا وزن من الوزن الشعري العريب. وأنواع 
التفعيالت عشر وهي: فعولن وفاعلن ومفاعلنت ومتفاعلن ومفاعيلن ومستفعلن 
مث نوّع العرضيون هذه الوحدة  13لن. التن ومفعوالت ومستفع وفاعالتن وفاع
 14نواع:الصوتية إىل ثالثة أ
 ومعناه لغة حبل نربط به اخليمة. واصطالحا له معنيان: السبب، .1
 السبب اخلفيف: هو ما يرتكب من حركة وسكون، مثال: َما، َمْن، يفْ ‌. أ
 السبب الثقيل: هو ما يرتكب من حركتني، مثال: مِلَ، َلُه، بِهِ  ‌. ب
                                                           
 .1م(، ص:  1991)بريوت: دار القلم، الطبعة األوىل وض الواضح وعلم القافية، ار العحممد علي اهلامشي،  9
 1م(، ص:  1999مسعى محيد، علم العروض والقافية، )سورابايا: اإلخالص،   19
 1م(، ص:  1999مسعى محيد، علم العروض والقافية، )سورابايا: اإلخالص،  11
 219م(، ص: 1911)بريوت لبنان: دار الكتب العلمية،  مفتاح العلوم،أيب يعقوب يوسف بن حممد بن علي السكاكي،  12
  11-19م(، ص: 1911، )بريوت لبنان: دار النهضة العربية، علم العروض والقافيةعتيق، عبد العزيز   13
‌19-9مسعى محيد، علم العروض ... ص:  14
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ومعناه لغة اخلشبة اليت تركز يف اخليمة. وهو اصطالحا يقسم على الوتد،  .2
 قسمني:
 الوتد اجملموع: هو اجتماع حركتني وسكون، مثال: بَ َلْى، َجَرى، َسَرى‌. أ
 الوتد املفروق: هو افرتاق حركتني وسكون، مثال: َساَر، َحْوَل، ِقْيلَ  ‌. ب
ومعناه لغة حبال طويلة يطرب منها حبل أمام البيت وحبل وراءه  الفاصلة، .3
 ميسكانه من الريح. وأما هو اصطالحا فهو قسمان:
 اصلة الصغرى: هي ثالث حركات وسكون، مثل: َقَمٌر، َشَجٌر، قَ َلمٌ الف‌. أ
 الفاصلة الكربى: هي أربع حركات وسكون، مثل: َضَربَ ُهْم، َمَلَكُكْم، قَ رَأََها ‌. ب
 
امليم والعني واأللف والفاء والياء حرف التقطيع عشرة حروف وهي: ومجلة عدد  
"َلِمْعُت  نايف قولظها اليسرية أن جنمع وكيفية حف والنون والتاء والالم والعني والسني
احلرف التحرك يف امليزان عالمة احلركة )/( أحدها تقابل ُسيُ ْوفُ َنا". أما قواعد التقطيع 
  احلرف الساكن يف امليزان عالمة النقطة ).(.تقابل  الثاينو 
 12وهذه تستعمل يف مجيع البحور الشعرية العربية، وهي: 
 ون من وتد جمموع )فُ ُعْو( وسبب خفيف )ُلْن(.فُ ُعْو ُلْن )//./.(: تتك (1
 (.نْ ( )لُ يْ ا( وسببان خفيفان )عِ فَ َمَفاِعيُلْن )//././.(: تتكون من وتد جمموع )مَ  (2
( سبب لَ ا( وسبب ثقيل )عَ فَ وتد جمموع )مَ تتكون من َفاَعَلنُتْ )//.///.(:  مَ  (3
 (.نْ خفيف )تُ 
( ووتد جمموع )ِعاَل( وسبب فَاِعاَلُتْن )/.//./.(: تتكون من سبب خفيف )فَا (4
 خفيف )ُتْن(.
 )اَل( )ُتْن(. وسببان خفيفانفَاِع اَلُتْن )/.//./.(: تتكون من وتد مفروق )فَاِع(  (2
 فَاِعُلْن )/.//.(: تتكون من سبب خفيف )فَا( ووتد جمموع )ِعُلْن(. (6
                                                           
  29م(، ص  2994 الطبعة األوىل، )الكويت: مكتبة أهل األثر، القواعد العروضية وأحكام القافية العربية،حممد بن فالح املطري،  12
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ُمتَفاِعُلْن )///.//.(: تتكون من سبب ثقيل )ُمتَ ( وسبب خفيف ) َفا( ووتد  (1
 موع )ِعُلْن(.جم
)َمْف ( ) ُعْو( ووتد مفروق  سببان خفيفانَمْفُعْوالُت )/./././(: تتكون من  (1
 )الُت(.
)ُمْس ( )تَ ْف ( ووتد جمموع  سببان خفيفانَمْستْفِعُلْن )/././/.(: تتكون من  (9
 ) ِعُلْن(.
ُمْستْفِع ُلْن )/././/.(: تتكون من سبب خفيف )ُمْس ( ووتد مفروق ) تَ ْفِع(  (19
 بب خفيف )ُلْن(.وس
 . أنواع الوزن العروضي١
فبعد الرأي يف الشعر العريب استطاع املتقدمون أن يرجعوا الوزن فيه إىل   
مخسة عشر وزنا أو ستة عشر على اخلالف بينهم يف الوزن السادس عشر. وما 
ثبت اخلليل بن أمحد الفراهدي البصري واضع علم العروض هذا الوزن العارض 
 216ر هبذا الوزن من روايته، وأما اإلمام األخفش األوسط )م ومل يصح الشع
ه.( وامسه الكامل سعيد بن مسعدة، وهو من تالميذ اإلمام سيبويه، فإنه يزيد 
هذا الوزن ومساه البحر املتدارك ألنه تدارك به ما فاته اإلمام اخلليل. وكل البحور 
 16للشعر العريب فيما يلي:
 :البحر األول: الطويل، وزنه .1
ُلْن  ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلنْ  فَ ُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفاِعي ْ  فَ ُعْوُلْن َمَفاِعي ْ
 البحر الثاين: املديد، وزنه: .2
 فَاِعاَلُتْن فَاِعُلْن فَاِعاَلُتْن َفاِعُلنْ  فَاِعاَلُتْن فَاِعُلْن فَاِعاَلُتْن َفاِعُلنْ 
  
                                                           
 31م(، ص:1996)بريوت لبنان: عالة الكتب،  بيل إىل علم اخلليل العروض والقافية،إهدى سحممود مصطفى،  16
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 البحر الثالث: البسيط، وزنه: .3
 ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلنْ  تَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلنْ ُمسْ 
 البحر الرابع: الوافر، وزنه: .4
 ُمَفاَعَلنُتْ ُمَفاَعَلنُتْ فَ ُعْوُلنْ   ُمَفاَعَلنُتْ ُمَفاَعَلنُتْ فَ ُعْوُلْن 
 البحر اخلامس: الكامل: .2
 ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلنْ   نْ لُ اعِ فَ تَ مُ  نْ لُ اعِ فَ تَ مُ  نْ لُ اعِ فَ تَ مُ 
 البحر السادس: اهلزج، وزنه: .6
ُلْن  ُلْن َمَفاِعي ْ ُلنْ    َمَفاِعي ْ ُلْن َمَفاِعي ْ  َمَفاِعي ْ
 سسالبحر السابع: الرجز، وزنه: .1
 ُلنْ ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفعِ   ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ 
 البحر الثامن: الرمل، وزنه: .1
  فَاِعاَلُتْن فَاِعاَلُتْن فَاِعاَلُتنْ   فَاِعاَلُتْن فَاِعاَلُتْن فَاِعاَلُتنْ 
 البحر التاسع: السريع، وزنه: .9
 ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َمْفُعْواَلتُ  ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َمْفُعْواَلتُ 
 :البحر العاشر: املنسرح، وزنه .19
 ُمْستَ ْفِعُلْن َمْفُعْواَلُت ُمْستَ ْفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلْن َمْفُعْواَلُت ُمْستَ ْفِعُلنْ 
 البحر احلادي عشر: اخلفيف، وزنه: .11
 فَاِعاَلُتْن ُمْستَ ْفِع ُلْن فَاِعاَلُتنْ  فَاِعاَلُتْن ُمْستَ ْفِع ُلْن فَاِعاَلُتنْ 
 البحر الثاين عشر: املضارع، وزنه: .12
ُلْن فَ  ُلْن فَاِع اَلُتنْ    اِع اَلُتنْ َمَفاِعي ْ  َمَفاِعي ْ
 البحر الثالث عشر: املقتضب، وزنه: .13
 َمْفُعْواَلُت ُمْستَ ْفِعُلنْ    َمْفُعْواَلُت ُمْستَ ْفِعُلنْ 
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 البحر الرابع عشر: اجملتث، وزنه: .14
 ُمْستَ ْفِع ُلْن فَاِعاَلُتنْ    ُمْستَ ْفِع ُلْن فَاِعاَلُتنْ 
 وزنه: البحر اخلامس عشر: املتقارب، .12
 فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلنْ   فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلنْ 
 البحر السادس عشر: املتدارك، وزنه: .16
 فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلنْ   فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلنْ 
 
 . تغييرات الوزن العروضي3
مفهوم علم العروض علم عن األصول نعرف هبا وقد علم آنفا أن   
صحيح أوزان الشعر العريب وفسادها وما يغريها من الزحافات والعلل. فستكتب 
 الباحثة ما يغري األوزان العروضية من الزحاف والعلة وما يتولد منهما فيما يلي:
 الزحاف .أ 
الزحاف من زحف يزحف وهو لغة اإلسراع، واصطالحا  تغري يلحق  
عّرف و  11السبيب اخلفييف والثاقل يف التفعيال اليت تكون يف حشو البيت.بثاين 
العرضيون الزحاف بأنه التغيري حيدث كثريا يف حشو البيت، وهو خاص بثواين 
األسباب، فلهذا ال يدخل فيه األوتاد، والدخول يف بيت من القصيدة ال يستلزم 
الزحاف هو تغري ثواين  قال الدوكتور غازي ميوت، أن11دخوله يف بقية أبياهتا.
قع يف سكني ما يتحرك أو حذف ما يسكن، وياألسباب اخلفيفة أو الثاقيلة، بت
أول التفعيلة أو وسطها أو آخرها ويف األعاريض والضروب أو يف غريها ولكنه 
  19ال يلتزم يف سائر القصيدة.
                                                           
  26مسعى محيد، علم العروض ... ص: 11
 119ص:  علم العروض ...عتيق،  11
 26م(، ص: 1992، )بريوت لبنان: دار الفكر اللبناين، حبور الشعر العريب عروض اخلليل غازي ميوت، 19
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الزحاف قسمان ومها املفرد واملركب، أما الزحاف املفرد الذي يقع يف  
 ب واحد من التفعيالت، أما الزحاف املركب الذي يقع بسببني التفعيالت.سب
 
 الزحاف المفرد .(٠
 29ويتنوع هذا القسم إىل مثانية أنواع، وهي:
اخلنب، وهو أن حيذف الثاين الساكن من اجلزء وهو يقع يف مخسة   .1
 من التفاعيل كما يلي:
إىل )ُمْفَتِعُلْن(،  )ُمْستْفِعُلْن(، فيتغري إىل وزن )ُمْتفِعُلْن(، مث تعدل‌.أ 
 وذلك يف البسيط، والرجز، والسريع، واملنسرح.
)فَاِعُلْن(، فيتغري إىل وزن )َفِعُلْن(، وذلك يف الرمل، واملديد،  ‌.ب 
 والبسيط، واملتدارك.
)فَاِعاَل ُتْن(، فيتغري إىل وزن )َفِعاَل ُتْن(، وذلك يف املديد،  ‌.ج 
 والرمل، واخلفيف، واجملتث.
فيتغري إىل وزن )ُمْفَتِع ُلْن(، وذلك يف اخلفيف،  )ُمْسَتِع ُلْن(،‌.د 
 واجملتث.
)َمْفُعْواَلُت(، فيتغري إىل وزن َ)فُعْواَلُت(، وذلك يف السريع، ‌.ه 
 واملنسرح، واملقتضب.
اإلضمار، هو أن يسكن ما يتحرك الثاين من اجلزء وال يقع إال يف  .2
ِعُلْن(، وال يقع تفعيلة واحدة وهي )ُمتَفاِعُلْن( فيتغري إىل وزن )ُمْستفْ 
 إال يف حبر واحد هو الكامل.
                                                           
 221-226م(، ص: 1991، )بريوت: دار الكتب العلمية، جم املفصل يف علم العروض والقافية والفنون الشعريةاملعأمبيل بديع يعقوب،   29
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وال يدخل إال  الوقص، هو أن حيذف ما يتحرك الثاين من اجلزء .3
تفعيلة واحدة هي )ُمتَفاِعُلْن( فيتغري إىل وزن )َمَفاِعُلْن(، وال يدخل 
 إال حبرا واحدا هو الكامل.
الطي، هو حذف الرابع الساكن من اجلزء. ويدخل التفعيلتني  .4
 تني:التالي
)ُمْستْفِعُلْن(، فيتغري إىل وزن )ُمْسَتِعُلْن(، فتعدل إىل )ُمْفِعُلْن(، ‌. أ
 وذلك يف البسيط، والسريع، واملنسرح، والرجز، واملقتضب.
)َمْفعوالُت( فيتغري إىل وزن )َمْفعالُت(، وذلك يف املنسرح، ‌. ب
 والسريع، واملقتضب.
 القبض، هو أن حيذف ما يسكن اخلامس من اجلزء. ويقع يف .2
 التفعيلتني التاليتني:
 )فُعْوُلْن(، فيتغري إىل وزن )فُعْوُل(، وذلك يف الطويل، واملتقارب.‌.أ 
)َمَفاِعْيلْن(، فيتغري إىل وزن )َمَفاِعلْن(، وذلك يف الطويل، ‌.ب 
 واهلزج، واملضارع.
العقل، هو أن حيذف ما يتحرك اخلامس من اجلزء. ويقع يف   .6
(، فيتغري إىل وزن )مفا (، مث تعدل إىل )َمَفاِعْيلْن(، )مفاَعَلنُتْ َعْلنُتْ
 وذلك يف الوافر.
العصب، وهو تسكني احلرف اخلامس املتحرك من التفعيلة ويقع يف  .1
(، مث تعدل إىل )َمَفاِعْيلْن(،  (، فيتغري إىل وزن )ُمَفاَعْلنُتْ )ُمَفاَعَلنُتْ
 وذلك يف الوافر.
الكّف، هو تسكني ما يسكن السابع من اجلزء، ويقع يف   .1
 التفعيالت األربع التالية:
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)َمَفاِعْيلْن(، فيتغري إىل وزن )َمَفاِعْيُل(، وذلك يف اخلفيف، ‌.أ 
 واجملتث.
)فَاِعاَلُتْن(، فيتغري إىل وزن )فَاِعاَلُت(، وذلك يف املديد،  ‌.ب 
 والرمل، واخلفيف، واجملتث.
)ُمْستْفِع ُلْن(، فيتغري إىل وزن )ُمْستْفِع ُل(، وذلك يف اخلفيف،  ‌.ج 
 تث.واجمل
 )فَاِع اَلُتْن(، فيتغري إىل وزن )فَاِع اَلُت(، وذلك يف املضارع ‌.د 
 
 الزحاف المركب .(١
 21يتنوع هذا القسم إىل أربعة أنواع:
اخلبل، هو يتكون من اخلنب والطي يف التفعيلة الواحدة، كحذف  .1
.  حرف السني والفاء ُمْستْفِعُلْن فيصري ُمَتِعُلْن فينقل إىل َفِعَلنُتْ
كون من اإلضمار والطي كإسكان التاء وحذف األلف اخلزل، هو يت .2
َفِعُلْن فينقل إىل ُمْفَتِعُلْن.  ُمتَفاِعُلْن فيصري ُمت ْ
الشكل، هو يتكون من اخلنب والكف كحذف األلف األوىل والنون  .3
 األخرية من فَاِعاَلُتْن فصارت َفِعاَلُت.
النقص، هو يتكون من العصب والكف كتسكني اخلامس املتحرك   .4
السابع الساكن من ُمَفاَعَلنُتْ فيصري ُمَفاَعْلُت فينتقل إىل  وحذف
 َمَفاِعْيُل.
  
                                                           
21
 م.‌2006)مصر:‌المكتبة‌دار‌البيروتي(،‌الطبعة‌الثالثة،‌‌ميزان‌الذهب‌في‌صناعة‌شعر‌العرب،أحمد‌الهاشمي،‌‌ 
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 العلة .ب 
ِعلًَّة"  أي مرض. أما اصطالحا فهي  –كلمة "العلة" لغة تعىن من "ُعلَّ  
التغري يف عروض البيت وضربه الذي حلق بثاين سببني يعىن السبب اخلفيف 
والعلة هو التغري الذي طرأ  22روق.والسبب الثقيل وحلق بالوتد اجملموع واملف
على األعاريض واألضرب فحسب، وجيب إذا وقع يف عروض أو ضرب من 
بيت أن يقع فيما بعده من األعاريض واألضرب. والعلة يف هذا العلم العروض 
يتنوعان إىل نوعان ومها علة زيادة بزيادة يف التفعيلة وعلة نقص حبذف ونقص 
 23بعض التفعيلة.
 24، تنقسم إىل ثالثة أقسام، وهي:ة الزيادةعل (1
الرتفيل، هو أن يزيد الشاعر السبب اخلفيف على ما آخره وتد ‌.أ 
 جمموع.
مثال: فاعلن يزاد عليها "تن" فصارت فاعلننت وتعدل إىل فاعالتن. 
 وكذلك متفاعلن صارت متفاعلننت وتعدل إىل متفاعالتن.
ه وتد جمموع يل، هو أن يزيد الشاعر احلرف الساكن على ما آخر التذي ‌.ب 
مثل فاعلن ومتفاعلن ومستفعلن فتعدل إىل فاعالتن ومتفاعالن 
 ومستفعالن ببدل نوهنا ألفا وزيادة نون ساكنة بعدها.
، هو أن يزيد الشاعر حرف ساكن على ما آخره سبب التسبيغ ‌.ج 
خفيف مثل فاعالتن اليت تعدل إىل فاعالتن وهو ال يقع إال يف هذه 
 التفعيلة.
 
                                                           
22
‌21... ص: علم العروضمسعى محيد،  
23
‌21ص: ... واعد العروضية القمحد بن فالح املطري،  
24
‌ 21ص:... إهدى سبيل إىل حممود مصطفى،  
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 22وعت هذه العلة إىل عشرة أنواع:، تنعلة النقص (2
احلذف، هو أن يسقط الشاعر سبب اخلفيف من آخر التفعيلة ،كما ‌.أ 
)حبر املتقارب( و مفاعيلن  إىل فَ َعلْ  فتعدل إىلفَ ُعْو  صارتفعولن يف 
 صارت مفاعي فتعدل إىل إىل فعولن )حبر اهلزج(.
 القطف، هو أن يسقط الشاعر سبب اخلفيف وإسكان ما قبيله، كما ‌.ب 
 يف مفاعلنت صارت مفاعْل فتعدل إىل فعولن )حبر الوافر(.
القطع، هو حذف ساكن الوتد اجملموع وإسكان ما قبله، كما يف  ‌.ج 
فاعلن صارت فاعْل فتعدل إىل فَ ْعُلْن )حبر البسيط( ومستفعلن صارت 
مستفعل فتعدل إىل مفعولن )حبر الرجز( ومتفاعلن صارت متفاعل 
 الكامل(. فتعدل إىل إىل فعالتن )حبر
القصر، هو أن حيذف الشاعر ساكن السبب اخلفيف وإسكان متحركة، ‌.د 
مثل فعولن صارت فُعْوْل )حبر املتقارب( وفاعالتن صارت فاعالْت 
 فتعدل إىل إىل فاعالن )حبر الرمل(
البرت، هو أن حيذف الشاعر سبب اخلفيف مع أجزاء القطع على الوتد ‌.ه 
 ْع فتعدل إىل إىل ُلْن )حبر املتقارب(اجملموع قبله، كما يف فعولن صارت فَ 
، هو أن حيذف الشاعر حذف وتد اجملموع من آخر التفعيلة، كما احلذذ‌.و 
 يف متفاعلن صارت متفا فتعدل إىل إىل فعلن )حبر الكامل(.
الصلم، هو أن حيذف الشاعر حذف وتد املفروق من آخر التفعيلة،  ‌.ز 
 ْن )حبر السريع(.كما مفعوالت صارت مْفُعْو فتعدل إىل إىل فَ ْعلُ 
الوقف، هو أن يسكن الشاعر آخر وتد املفروق من آخر التفعيلة، كما ‌.ح 
 يف مفعوالُت صارت مفعوالْت )حبر السريع(.
                                                           
25
 39-29ص: ...  علم العروضمسعى محيد،  
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الكسف، هو أن حيذف الشاعر آخر الوتد املفروق من آخر التفعيلة،  ‌.ط 
 كما يف مفعوالُت صارت مْفعوال فتعدل إىل إىل مفعولن )حبر السريع(.
ن حيذف الشاعر أول الوتد اجملموع أو ثانية، كما يف التشعيث، هو أ‌.ي 
فاعالتن صارت فاالتن فتعدل إىل إىل مفعولن )حبر الرمل( و فاعلن 
 صارت فَاُلْن أو فَاِعْن فتعدل إىل إىل فَ ْعُلْن )حبر املتدارك(.
 
 المبحث الثاني: لمحة عن ترجمة أبو القاسم الشابي وشعره  . ب
 والدة الشابي ونشأته .٠
ه  يف التاريخ الثالث من صفر 1321سنة شايب يف هذه الدنيا وضع ال  
كانت والدة   26م. 1999الذي وافق التاريخ الرابع والعشرين من شباط عام 
الشايب ببلدة "الشابية" مدينة "توزر" كربى اجلريد باجلونب التونسي. وهي من 
الرائعة وهذه البلدة  البالد اجلميلة الفانتة يف هذه العامل، ألنه حوته املناظر الطبيعة
ت شاسعة من شجر النخيل، وحوهلا اوقعت بني بساتني الربتقال، ووسط واح
ذات الرمال الذهبية احلمراء يف متتد الصحراء  عيون ذات ماء زاخر عذب ووجد
شط  يبدو الغريبفجنوب الغريب ذلك العني ، ووجد أيضا يف جنوب الشرقي 
للنظار كبحرية محلت آمال األجيال  اجلريد مبائه اهلادئ العميق، فيرتاءى
  21واألحداث منذ السنني.
الشابية، وهو من خريج  وكان أبوه حممد بن الشايب، وهو يتحذر من آل  
القرن العشرين، مث  أولدراسته يف سبع سنوات، منذ  بعد كمالاألزهر  ةاجلامع
شهادة سمى بت يتال درجة، ونال فيه هناية الياالتحق جبامع الزتونة يف تونس
 ولدو . اتونسيمن بلد تنقل يف املناطق املشرعي القاضي هنا الالتطويع، ويساعد 
ينتقل من بلد إىل بلد أخر وهو ، يف أثناء هذه العصر يف هذه الدنيا أبو القاسم
                                                           
 1(، ص: 2999)دمشق: دار البعث،  ،أبو القاسم الشابي عبقرية فريدة وشاعرية متجددة، سحر عبد اهلل عمران 26
 46م(، ص:  1924، العلمية ومطبعهاكتبة )بريوت: دار امل ،الشابي حياته شعرهأبو القاسم حممد كرو،  21
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بلدته يقيم يف  الذيطفولته  حال يتمتعحيث يستقر هبما املقام، فلم  أبويهبرفقة 
  21اليت ولد فيها.
 
 بية الشادراس .١
جرى الشايب دروسه على محل والده يف الدرجة األوىل من املدرسة، مث  
أرساله إىل العلماء يف بلدة قابس، ويف الثانية عشرة من عمره، قدم إىل 
م، حيث هتيأت له الفرصة احلقيقة من أجل 1929ه /1339العاصمة سنة 
التحصيل العلمي والعلوم الدينية، فسرى سبع سنوات فيها بالدروس 
املطالعة، وخيالط املثقفني وأهل العلم يف هذه العاصمة، ولكنه كان ال خيفي و 
تربمه وتضجره من إقامته يف مكان ال تلقى فيه أفكاره القبول والرضا. وألجل 
املذكور فقط )كّون لنفسه الثقافة الدقيقة العربية ، مجع أزهى الرتاث العريب 
لعراق وسوريا واملهجر، ومل يكن يف عصره، وبنّي روائع األدب العصري مبصر وا
يعرف لغة أجنبية(، إال أنه اطلع على آدب الغرب من خالل ما كانت تنشره 
 الدور العربية من تلك اآلدب واحلضارات.
م من شهر يونيو نال الشايب شهادة التطويع إذا كمل 1921ويف سنة  
ّر إىل م استم1921دروسه يف جامع الزيتونة. ويف العام التايل أي العام 
 29م.1939املدرسة التونسية للحقوق ونال إجازهتا سنة 
 
 ووفاتهالشابي  مرض .3
وأول املرض أصابه أيب القاسم الشايب ضخم القلب وهذا املرض يؤثر    
كبريا على نفسه، وشعره، فنجد يف شعره النظرة السوداوية التشاؤمية، الناقمة 
من ممارسة حياته  على كل ما وقع حوله. وهذه الواقعة ألن مرضه حرمه
                                                           
 2م(، ص: 2992لبناين: دار الكتب العلمية، الطبعة الربيعة، -)بريوتديوان أبي القاسم الشابي،أمحد حسن بسج،   21
29
‌6...، ص:  ديوان أبي القاسم الشابيأمحد حسن بسج،  
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بشكلها الطبيعي، ومنعه من أن يتمتع مبسرات احلياة وملذاهتا. يف أبسط 
صورها، وهذا املرض حرمه متعة اللعب والركض صغريا، وضيق عليه اخلناق  
كبريا؛ يف حتذير األطباء له ألنه يشتغل اشتغاال شديدا بالشعر والكتابة ملا 
 فيه من ضرر بالغ عليه بسبب مرضه. 
م، فلهذا توجه أبو القاسم إىل تونس 1934شتد مرضه يف سنة وا 
أغسطس آب بقي فيها حىت  26العاصمة فدخل يف املستشفى اإليطايل يف 
م، ونقلت جنازته إىل 1934اكتوبر  -تشرين األول 9تويف يف سحر يوم 
 39بلده توزر حيث دفن فيها.
 
 شعر أبو القاسم الشابي .4
وقيل شعرا وشْعرا  –يشعر  -َشُعرَ  أو َشَعرَ  فعل لغة من ولفظ "الشعر" 
 قالصطلح يف امل وأما هو 31به. حسّ أأي علم و  يف العربية شعر الرجل
محد أ ال أيضاقصدا بوزن عريب. وق يوزنم كال  الشعر هوالدكتور علي بدري 
ة البديعة يالعن اخل لذي يعربالشعر الكالم املوزون املقفي اأن حسن الزيات 
خرباء األدب العريب هو  لدى الشعرأما البليغة. و القلوب و ة يف املؤثر  ةوالصور 
. ة واملثال الرائععن اخليال البديع غالبا وثعرب له الوزن والقافيةالكالم الفصيح 
اليت تعرب عن  والوزناخليالية هلا الشعر هو اللغة  أن الشاعر الغريب وذهب
شعر وأما  32شرية.املعىن اجلديد والذوق والفكرة والعاطفة وعن سر الروح الب
ميثل مظهرا للتجديد  قدعن الفناء والذبول، و  يبنيبقايا اخلريف هو شعر 
حليوية الربيع والصيف، ويف اخلريف ذبول  غايةيف اخلريف ووجد والنضوج. 
أن هجرة الطيور إىل األرض الدافئة  وجدنا أللوان الطبيعة كما ذهابو 
                                                           
 6...، ص: ديوان أبي القاسم الشابي محد حسن بسج،  39
 391م(، ص: 1991)بريوت: دار املشرق، الطبعة السابعة والثالثون، المنجد في اللغة واألعالم، لوويس معلوف،   31
 .12ص:  ...علم العروضمسعى محيد،  32
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ل النهاية والرحيل واجلمود،  ميث وهذااخلريف كئيبا يف عيون الشعراء. تلجع
 كما يثري احلزن يف نفوسهم.
 
بيتا،  34خلريف هناك كان يف ديوان أبو القاسم الشايب شعر بقايا ا 
 ما يلي:وهذا الشعر 
 وما حوهَلا من ِصراٍع عنيف  **  َكرِْهُت الُقصوَر وُقطَّاهَنا .1
 ِد الضَّعيفْ وَعْصَف القويَّ جَبهْ  **  وَكْيَد الضَّعيِف ِلَسْعي القوي   .2
 وَعجَّْت بقليب رِياُح الصُّروف **   وَجاَشْت بنْفسي ُدُموُع احلََياةِ  .3
 وَدْمِع األَياَمى السَّفيِح الذَّريفْ  **  لَقْلِب الفقرِي احلطيم الكسريِ   .4
 تَواَرْيَن خلَف َظالِم احلُتوفُ  ** اليتاَمى على أُمَّهاتٍ  َونْوِح   .2
 وتذوي أَماين اخلَريفْ   رَّبيع**   فسْرُت إىل حيُث تأوي أَغاين ال  .6
 يُناجي السُّهوَل بَوْحٍي طَريفْ  ** وحيُث الَفَضا شاعٌر حاملٌ   .1
 حزيٍن َضريٍح شفيفْ  بظل   **  َرْتُه غيوُم املساِء ثوقد دَ   .1
 ليايل اخلَريِف القوي  الَعُسوف ** وبنَي الُغصوِن اليت َجرََّدهْتا  .9
 متادْت به َغَفواُت الُكهوفْ  **   وقَ ْفُت وحْويل غديٌر مواتٌ  .19
 َفَكفَّنها بالصَّقيِع اخلَريفْ  **  َقَضْت يف حفاِفيِه تِْلَك الزُُّهورُ   .11
خيفْ  ** سوى زهرٍة َشِقَيْت باحلََياةِ  .12
ُ
قاِم امل
ُ
 ومْلَبثها بامل
 وحُيْزهُِنا فيه َنْدُب الزَّفيفْ  ** يَرو ُعها فيه َقْصُف الرُّعودِ   .13
 يفويف اللَّيِل ُحلٌم ُمريٌع خمُ  ** السَّديُ  ويَ ْنتاهُبا يف الصَّباحِ  .14
 وُتؤِلُمها كلُّ ريٍح َعُصوفْ  **   وتُ ْرِهُبها غادياُت الغمامِ  .12
ا حوهَلا ِمْن ُزهورٍ   .16
َ
 وما مَثَّ إالَّ السَّحيُق اجَلِفيفْ  **  فَ تَ ْرنو مل
 فبشْجٍو َكظيٍم ونَ ْوٍح َضعي ** فتبكي بكاَء الغريب الوحيدِ   .11
 َوتَ ْرثي بِه َما َطَوْتُه احلُُتوفْ  **  ها املستطارَ تُباكي بِه لُبَّ   .11
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 وتنُدُب َحظَّ احلََياِة السَّخيفْ  ** وتشكو َأساها بَ َياَض النَّهارِ  .19
 رفيقاً ُمصيخاً وقلباً َرُؤوفْ  ** ولكْن لقد فَ َقَدْت يف الُوُجودِ  .29
ُْسَتطاُر  ** فما مَثَّ إالَّ الصُُّخوُر الَقواسي  .21
 اهلَُتوفوإالَّ الصَّدى امل
بتُه اللَّيايل ُصُنوفْ  ** شجي   َشِقي  َفَجادْت بروٍح   .22  لقد عذَّ
 الصُّروفْ  اأَلرِض ضْنٍك َحَياةُ  منَ      ** غاَدَرهْتا بقاعٍ  وَماتْت وقد .23
 وقْد َأخرَس املوُت ذاك احلَفيفْ  ** فباَنْت َحياَل الغديِر اأَلصم   .24
 َجْتها السُّيوفْ كغانيٍة ضرَّ  ** وقد َخضََّبْتها غيوُم املساءِ  .22
 وكيَف َذَوى ِسْحُر ذاك الرَّفيفْ  ** فسْلها تُرى كيَف غاَض اأَلريجُ  .26
 بَأْجفاهِنا وَعرَاها الُكُسوفْ  ** وكيف َخَبْت َبَسَماُت احلََياةِ  .21
 وأَْلَوْت بذاك القواِم اللَّطيفْ  ** وكيَف َلَوْت جيَدَها احلَاِدثاتُ  .21
 ِدها يف السَّفرِي اجَلفيفْ ومرقَ  ** ذََكْرُت مبضَجِعها املطمئن   .29
 فَتها يف الص راِع الَعنيوخْيب **  مصارَع آمايَل الغابراتِ  .39
 وصعَّدته يف الفضاِء اأَلسيفْ  ** فقلَّبُت طَْريف مبْهوى الزُُّهورِ   .31
 ولِكْن لكل  مجاٍل َخريف ** وقلُت هَو الكوُن َمْهُد اجلمالِ  .32
 َي النفَس َهمٌّ َكثيفْ وقد َغشِ  ** وَأطرقُت ُأصغي هلَْمِس اأَلسى  .33
 وأَْرخى ظالُم الُوُجوِد السُّجوفْ  ** َوَغاَضْت مُثاَلُة نوِر النَّهارِ   .34
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 
 مدخل البحث ونوعه .أ 
منهج البحث املستخَدم لتحليل شعر بقايا اخلريف أليب القاسم الشايب  
ولونغ بأن املنهج هو منهج البحث الوصفي الكيفي. واعتمادا على قول م
الكيفي هو املنهج الذي يؤنتج إجراءات حتليلية ومل يستخدم إجراءات إحصائي 
فكانت نتائج البيانات وصفيًة من كلمات مكتوبة أو  ،أو طريقة كمية أخرى
لسان أو وثيقة شخصية أو وثيقة رمسية مع مالحظة واقعية من اجملتمع أو السلوك 
    33املراَقب.
ل الكيفي يف هذا البحث قصدا إلدراك الوقائع وليس وُيستخدم املدخ 
لتبيينها فصار اهلدف يف هذا البحث الكيفي لإلطالع على شعر بقايا اخلريف 
 أليب القاسم الشايب تفصيليا من جهة علم العروض. 
 
 البيانات ومصادرها  .ب 
البيانات يف هذا البحث هي أبيات الشعر املشتملة على أوزان العروض  
 مصدرها هو شعر بقايا اخلريف الوارد يف ديوان أيب القاسم الشايب. فيها. أما
 
 
 
 
                                                           
33
 Lexy Moleong. Metodologi Penelitian Kualtitatif, (Bandung; PT. Remaja Rosda Karya, 2118), 
hal. 6 
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 أدوات جمع البيانات .ج 
أدوات مجع البيانات هي اآللة اليت تستخدمها الباحثة ملقياس املظاهر  
أما يف مجع البيانات فتستخدم الباحثة هذا البحث  34العاملي أي اإلجتماعي.
 ا. هي األدوات البشرية أي الباحثة نفسه
 
 أسلوب الجمع البيانات .د 
وأسلوب مجع البيانات الذي قام به الباحث هو أسلوب التوثيق، وهو أن  
يقرأ الباحث مصادر البيانات بدقة وتكرار حىت جيد البيانات املطلوبة، ومصادر 
البيانات هنا شعر بقايا اخلريف أليب القاسم الشايب. وبعد احلصول على البيانت 
 حث تلك البيانات وفقا لدراسة العروض.املطلوبة صّنف البا
 
 تحليل البيانات .ه 
 توجد ثالثة األشياء املهمة اليت جيب إهتمامها يف حتليل البيانات، وهي:
وهنا إختار وإختذ الباحث البيانات املوافقة بقواعد العروض  :تعيني البيانات .1
 وتغيري أوزانه من شعر بقايا اخلريف أليب القاسم الشايب.
: قام الباحث بتصنيف البيانات اليت مت احلصول عليها يف اناتتصنيف البي .2
دراسة العروض من تغيري األوزان والزحافات والعلل اليت توجد يف شعر بقايا 
 اخلريف أليب القاسم الشايب.
: يقّدم ويبنّي الباحث البيانات اليت مت احلصول عليها تقدي و حبث البيانات .3
 والنظريات املتعلقة به. باإلعتماد على دراسة علم العروض
 
                                                           
13
 Sugiono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2111), 
hal 112 
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 تصديق البيانات .و 
جيب النظر على البيانات اجلاهزة مرة أخرى تصديقا هلا، وذلك من  
 خالل اخلطوات التالية:
قراءة البيانات املستخدَمة مرة أخرى، وهي شعر بقايا اخلريف أليب القاسم  .1
 الشايب.
ريف أليب القاسم املوافقة بني مصادر البيانات املستخدَمة وهي شعر بقايا اخل .2
الشايب والبيانات اليت مت احلصول عليها من تغيري أوزان العروض فيها مرة 
 أخرى.
مناظرهتا بني األصدقاء أو اإلستشار باملشرف حول البيانات اليت مت احلصول  .3
 عليها يف شعر بقايا اخلريف أليب القاسم الشايب تصديقا هلا.
 
 إجراءات البحث .ز 
ّدد الباحث تركيز البحث وجمتمع البحث، ووضع مرحلة التحضري : وهنا ح .1
تصميم البحث، مث حيّدد أدوات البحث، مث القيام على مراجعة األدبيات 
 ودراسة النظريات.
: وهنا أّكد الباحث مصادر البيانات، والقيام على تنظيم  مرحلة التنفيذ .2
 البيانات وحتليلها وتفسريها.
حبثه، والقيام على نسخته  مرحلة التكميل : كّمل الباحث على تقرير .3
 ومناقشته.
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
 
يف هذا الباب تريد الباحثة أن تعرض البيانات وحتليلها يف شعر "بقايا اخلريف"  
 ألبو قاسم الشايب:
 قاسم الشابي عروضي في شعر "بقايا الخريف" ألبيالمبحث األول: الوزن ال . أ
تتكون من  "بقايا اخلريف"ول السابقة أن شعر ذكرت الباحثة يف الفص 
 أربعة وثالثني بيتا. وأبياته تعرضها الباحثة بالوزن العروضي كمايلي:
 
 َوَما َحْوهَلَا ِمْن ِصرَاٍع َعِنْيف **  َكرِْهُت الُقُصْوَر َوُقطَّانَ َها .1
 
 ْيفَوَما َحْوَلَها ِمْن ِصَراٍع َعنِ  َكرِْهُت الُقُصْوَر َوُقطَّانَ َها بيت
 الكتابة
 وما خوهلا مْن صراعْن عنْيف كرْهت ْلقصْور وقْططاهنا العروضية
 عنْيفْ  صراعنْ  هلا منْ  وماحوْ  هنا وقططا قصوَر  كرهتلْ  تقطيعه
/./ //.// //./ //.// الرموز  //.// //.// //.// //.// 
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولن فعلْ  فعولن فعولُ  فعولن التفاعيل
 متقارب حبر
**  َوَما َحْوهَلَا  َكرِْهُت الُقُصْوَر َوُقطَّانَ َها السطر الشعري املكتوب هو "   
**  وما حْوهلا  ِمْن ِصرَاٍع َعِنْيف" وهو ينطق كما يلي "كرهُت ْلقصوَر وقْططاهنا
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مْن صراعْن عنْيْف" وهذا ما يكايف الرموز "//.// //./ //.// //. //.// //.// 
، وعند املقارنة بني البحور املوجودة جتد الباحثة أن الرموز تدل //.// //.// //.//"
على التفعيالت "فُعْوُلْن فعْوُل فُعْولن فَعْل فعْولْن فعْولْن فعْولن فعْوْل" فتبني أن 
 البيت من البحر املتقارب.
 
 جَبْهِد الضَّعيفْ  وَعْصَف القوي   **  القوي   وَكْيَد الضَّعيِف ِلَسْعيِ  .2
 
 بَجْهِد الضَّعيفْ  وَعْصَف القوي   القوي   َد الضَّعيِف ِلَسْعيِ وَكيْ  بيت
 الكتابة
 ضعيفْ ضْ جَبْهِد ِي قويْ وَعْصَف لْ  يْ وكْيَد ْضضعْيِف لسْعِي ْلقويْيِ  العروضية
 ضعيفْ  ضْ جبْهِد  قوْييِ  لْ وعْصفَ  يْ قويْيِ  لْ لسْعيِ  ضعْيِف  وكْيد ضْ  تقطيعه
/.// //./. الرموز  ./.// ./.// ./.// /.// ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولُ  فعولن فعولن فعولن فعولُ  فعولن التفاعيل
 متقارب حبر
وَعْصَف **   القوي   وَكْيَد الضَّعيِف ِلَسْعيِ  السطر الشعري املكتوب هو "  
ِي ** قويْ لْ  عيِف ِلَسْعيِ ضضْ َكْيَد َو " وهو ينطق كما يلي " جَبْهِد الضَّعيفْ  القوي  
" وهذا ما يكايف الرموز "//./. //./ //./. //./.  عيفْ ْضضجَبْهِد  يِ قويْ ْصَف لْ وعَ 
تدل املوجودة جتد الباحثة أن الرموز //./ //./. //.."، وعند املقارنة بني البحور 
على التفعيالت "فعولن فعوُل فعولن فعولن ** فعولن فعوُل فعولن فعْوْل" فتبني أن 
 .البيت من البحر املتقارب
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 َوَعجَّْت ِبَقْليبْ رِيَاُح الصُُّرْوفْ  ** َوَجاَشْت بِنَ ْفِسْي ُدُمْوُع احْلَياَِة  .3
**    وَجاَشْت بنْفسي ُدُموُع احلََياةِ  السطر الشعري املكتوب هو "  
 َياةِ حلَْ وَجاَشْت بنْفسي ُدُموُع  " وهو ينطق كما يلي " وَعجَّْت بقليب رِياُح الصُّروف
" وهذا ما يكايف الرموز "//./. //./. //./.  فْ روْ ْصص ْت بقليب رِياحُ جوَعجْ ** 
املوجودة جتد الباحثة أن //./. //./. //./. //./. //.. "، وعند املقارنة بني البحور 
تدل على التفعيالت "فعولن فعولن فعولن فعولن ** فعولن فعولن فعولن  الرموز
 فعْوْل" فتبني أن البيت من البحر املتقارب.
 
 وَدْمِع األَياَمى السَّفيِح الذَّريفْ  **  لَقْلِب الفقرِي احلطيم الكسريِ  .4
 وَعجَّْت بقلبي رِياُح الصُّروف وَجاَشْت بنْفسي ُدُموُع الَحَياةِ  بيت 
 الكتابة
 وَعجَّْت بقليْب رِياُح ْصصرْوفْ  وَجاَشْت بنْفسْي ُدُموُع حْلََياِتْ  العروضية
 فْ روْ ص صْ  ياحُ رِ  بقليبْ  تْ جوَعجْ  َحَياِتْ  لْ ُدُموعُ  يْ بنْفس َجاَشتْ وَ  تقطيعه
./.// //./. الرموز  ./.// ./.// ./.// /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن نفعول فعولن التفاعيل
 متقارب حبر
 وَدْمِع األَياَمى السَّفيِح الذَّريفْ  لَقْلِب الفقيِر الحطيم الكسيرِ  بيت
 لكتابةا
 العروضية
 فْ ريْ ذِح ذْ فيْ ساَم سْ ألَيَ ْ وَدْمِع  يْ كسريِْ لْ م طيْ حلْ  فقرْيِ لْ لَقْلِب 
 ذرْيفْ  ذْ حِ فيْ س سْ يامَ أَ  لْ وَدْمعِ  يْ كسريِْ  لْ مطيْ ح لْ  فقرْيِ  لْ لَقْلبِ  تقطيعه
./.// //./. الرموز  ./.// ./.// ./.// /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولن نفعول فعولن نفعول فعولن التفاعيل
 متقارب حبر
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وَدْمِع **  لَقْلِب الفقرِي احلطيم الكسريِ السطر الشعري املكتوب هو "   
ْي ** كسريْ م لْ طيْ  حلْ فقرْيِ لَقْلِب لْ  " وهو ينطق كما يلي " األَياَمى السَّفيِح الذَّريفْ 
"//./. //./. //./. //./.  " وهذا ما يكايف الرموز فْ ذريْ ذْ ِح فيْ سياَم سْ وَدْمِع أْلَ 
//./. //./. //./. //.."، وعند املقارنة بني البحور املوجودة جتد املوجودة جتد 
الباحثة أن الرمزو تدل على التفعيالت "فعولن فعولن فعولن فعولن ** فعولن فعولن 
 فعولن فعْوْل" فتبني أن البيت من البحر املتقارب.
 
 َف َظالِم احلُتوفْ تَواَرْيَن خلْ  **  تٍ اليتاَمى على أُمَّها َونْوِح  .2
تَواَرْيَن **  اليتاَمى على أُمَّهاتٍ  َونْوِح السطر الشعري املكتوب هو "  
 تَواَرْينَ  ْن **هاتيتاَمى على أممْ لْ ِح  َونوْ  " وهو ينطق كما يلي "خلَف َظالِم احلُتوفْ 
" وهذا ما يكايف الرموز "//./. //./. //./. //./. //./. //./  فْ توْ حلُْ خلَف َظالِم 
تدل على املوجودة جتد الباحثة أن الرموز //./. //.."، وعند املقارنة بني البحور 
فعْوْل" فتبني أن التفعيالت "فعولن فعولن فعولن فعولن ** فعولن فعولن فعولن 
 البيت من البحر املتقارب.
 
 َوارَْيَن خلَف َظالِم الُحتوفْ ت اليتاَمى على أُمَّهاتٍ  َونْوِح  بيت
 الكتابة
 العروضية
 فْ وْ تحلُْ َف َظالِم َواَرْيَن خلْ ت نْ هاتيتاَمى على أممْ لْ  َونْوِح 
 فْ وْ تح لْ َظالمِ  فَ َن خلْ  َواَريْ ت نْ هاتم أمْ  على يتاَمى لْ َونْوحِ  تقطيعه
./.// //./. الرموز  ./.// ./.// ./.// /.// ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولُ  فعولن فعولن فعولن نفعول فعولن التفاعيل
 متقارب حبر
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 وتذوي أَماين اخلَريفْ   رَّبيعِ     **    فسْرُت إىل حيُث تأوي أَغاين ال .6
 رَّبيعِ   **ل  فسْرُت إىل حيُث تأوي أَغاين ا السطر الشعري املكتوب هو "  
فسْرُت إىل حيُث تأوي أَغانر ** ربيع  " وهو ينطق كما يلي "وتذوي أَماين اخلَريفْ 
"//./ //./. //./. //./. //./ //./. " وهذا ما يكايف الرموز وتذوي أَماين خلَريفْ 
تدل على املوجودة جتد الباحثة أن الرموز "، وعند املقارنة بني البحور //./. //..
فعولن فعْوْل" فتبني أن  ولن فعولن فعولن فعولن ** فعولن فعولُ التفعيالت "فع
 البيت من البحر املتقارب.
 
 فْ َل بَوْحٍي طَريْ وْ يُناجي السُّهُ  **  املٌِ ٌر حَ اعِ ُث الَفَضا شَ يْ حَ وَ   .1
  رَّبيِع وتْذوي َأماني الَخريفْ   فسْرُت إلى حيُث تأوي َأغاني ال بيت
 الكتابة
 ربيِع وتْذوي أَمان خْلَريفْ  فسْرُت إىل حْيُث تأوي أَغانر العروضية
 خرْيفْ  أمان لْ  وتْذويْ  ربيع أغانر ُث تْأويْ  إىل حيْ  فسْرتُ  تقطيعه
./.// //./ الرموز  ./.// ./.// //./  /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن نفعولُ  فعولُ  فعولن فعولن فعولن فعولُ  التفاعيل
 متقارب حبر
 يُناجي السُّهوَل بَوْحٍي َطريفْ  يُث الَفَضا شاعٌر حالمٌ حَ وَ  بيت
 الكتابة
 العروضية
 يناج ْسسهْول بوْحنْي طرْيفْ  رْن حاملنْ وحْيث ْلفضا شاع
 طرْيفْ  ْحنيْ وَ بِ  ْولَ هُ سُ  سْ اجِ نَ يُ  ملنْ  عرْْنا فضا شا ثلْ وحيْ  تقطيعه
./.// //./. الرموز  ./.// .// //../  /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولُ  فعولن فعلْ  فعولن فعولن فعولن التفاعيل
 متقارب حبر
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يُناجي  ** وحيُث الَفَضا شاعٌر حاملٌ  هو " السطر الشعري املكتوب  
يُناج  ** وحيُث ْلَفَضا شاعرْن حاملنْ  " وهو ينطق كما يلي " السُّهوَل بَوْحٍي طَريفْ 
"//./. //./. //. //./. //./. " وهذا ما يكايف الرموز  ْسسهْوَل بَوْحنْي طَريفْ 
تدل جتد الباحثة أن الرموز املوجودة "،  وعند املقارنة بني البحور //./. //./. //..
فعولن فعْوْل" فتبني أن  ** فعولن فعولً  لْ على التفعيالت "فعولن فعولن فعولن فع
 البيت من البحر املتقارب.
 
 بظل  حزيٍن َضريٍح شفيفْ  **  يوُم املساءِ غُ قد َدثَرْتُه   .1
رَْتُه غيوُم املساِء ** بظل  حزيٍن وقْد َدثالسطر الشعري املكتوب هو "  
وقْد َدثْثَرْتُه غيوُم ْلمساِءْي ** بظْللْن حزْينْن " وهو ينطق كما يلي " َضريٍح شفيفْ 
"//./. //./ //./. //./. //./. //./. //./. " وهذا ما يكايف الرموز َضرحْيْن شفْيفْ 
تدل على التفعيالت  املوجودة جتد الباحثة أن الرموز، وعند املقارنة بني البحور "//..
فعولن فعولن ** فعولن فعولن فعولن فعْول" فتبني أن البيت من البحر  "فعولن فعولُ 
 املتقارب.
  
 بظلٍّ حزيٍن َضريٍح شفيفْ  وقد َدث ََّرْتُه غيوُم المساِء  بيت
 الكتابة
 لعروضيةا
 بظْللْن حزيْنْن َضرحْيْن شفْيفْ  وقد َدثْثَرْتُه غيوُم ْلمساِءْي 
 شفْيفْ  ضرحْينْ  حزيْننْ  نْ بظْللِ  مساءيْ  لْ يْومُ غُ  ثرْتهُ  وقْددثْ  تقطيعه
/.// //./. الرموز  ./.// ./.// //../  /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولُ  فعولن التفاعيل
 متقارب حبر
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 ليايل اخلَريِف القوي  الَعُسوفْ  **  وبنَي الُغصوِن اليت َجرََّدهْتا  .9
وبنَي الُغصوِن اليت َجرََّدهْتا ** ليايل اخلَريِف السطر الشعري املكتوب هو "  
وبنَي ْلُغصْوِن ْلليت َجْررَدهْتا ** ليايل " وهو ينطق كما يلي " القوي  الَعُسوفْ 
"//./. //./. //./. //./. //./. " وهذا ما يكايف الرموز  رْيِفْ لقوْيي ْلَعُسوفْ خلَْ 
تدل  املوجودة جتد الباحثة أن الرموزوعند املقارنة بني البحور  "،//./. //./. //..
تبني على التفعيالت "فعولن فعولن فعولن فعولن ** فعولن فعولن فعولن فعْوْل" ف
 .بأن البيت من البحر املتقار 
 متادْت به َغَفواُت الُكهوف **  قْفُت وحْويل غديٌر مواٌت وَ  .19
 ليالي الَخريِف القوي  الَعُسوفْ  تي َجرََّدْتهاوبيَن الُغصوِن ال بيت
 الكتابة
 العروضية
 فْ َعُسوْ لْ  يِ لقويْ ِفْ ريْ خلْ  ليايل َدهْتاْرر جَ  ليتْ لْ ِن ُغصوْ لْ  وبنيَ 
نَ  تقطيعه  عسْوفْ  لْ يْيِ وِ قَ  لْ ْيفِ رِ خَ  الَيلْ يَ لَ  اتْ هَ دَ رَ  رْ ْيجَ تِ لَ  لْ غضْونِ  لْ وبي ْ
./.// //./. الرموز  ./.// ./.// //../  /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولن فعلون فعولن فعولن فعولن التفاعيل
 متقارب حبر
 تمادْت به َغَفواُت الُكهوفْ  وقْفُت وحْولي غديٌر مواتٌ  بيت
 الكتابة
 العروضية
 ُكهوفْ لْ َغَفواُت  يْ متادْت هب نْ موات نْ وحْويل غدير  قْفتُ و 
 كهْوفْ  لْ فواتُ  هبْي غَ  متادتْ  مواتنْ  غدْيرنْ  وحْويلْ  وقْفتُ  تقطيعه
./.// //./ الرموز  ./.// ./.// //../  /.// ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولُ  فعولن فعولن فعولن فعولنْ  فعولُ  التفاعيل
 متقارب حبر
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وقْفُت وحْويل غديٌر مواٌت  **  متادْت به السطر الشعري املكتوب هو "  
ديرْن مواتْن ** متادْت هبْي وقَ ْفُت وحْويل غ" وهو ينطق كما يلي " َغَفواُت الُكهوفْ 
"//./ //./. //./. //./. //./. //./ " وهذا ما يكايف الرموز  َغَفواُت ْلُكهْوفْ 
تدل على  املوجودة جتد الباحثة أن الرموزوعند املقارنة بني البحور  "،//./. //..
لبيت فعولن فعْوْل" فتبني أن ا فعولن فعولن فعولن ** فعولن فعولُ  التفعيالت "فعولُ 
 من البحر املتقارب.
 َفَكفَّنها بالصَّقيِع اخلَريفْ  **  َقَضْت يف حفاِفيِه تِْلَك الزُُّهورُ  .11
َفَكفَّنها  ُهوُر **َقَضْت يف حفاِفيِه تِْلَك الزُّ  السطر الشعري املكتوب هو "  
َقَضْت يف حفاِفْيِه تِْلَك ْززُهْوُر ** َفَكْفَفنَ َها  " وهو ينطق كما يلي " بالصَّقيِع اخلَريفْ 
"//./. //./. //./. //./. //./ //./ " وهذا ما يكايف الرموز بْصصقْيِع خْلَريفْ 
تدل على  لرموزاملوجودة جتد الباحثة أن ا"، وعند املقارنة بني البحور .//./. //..
فعولن فعولن فعْوْل" فتبني أن البيت  التفعيالت "فعولن فعولن فعولن فعولن ** فعولُ 
 من البحر املتقارب.
 َفَكفَّنها بالصَّقيِع الَخريفْ  َقَضْت في حفاِفيِه تِْلَك الزُُّهورُ  بيت
 الكتابة
 العروضية
 َفَكْففنها بْصصقْيِع خْلرْيفْ  َقَضْت يف حفاِفْيِه تِْلَك ْززُهْوُروْ 
 خرْيفْ  صقيعلْ  هنا بصْ  فكْفَف  زهْوروْ   ه تلك زْ  حفايفْ  قضْت يفْ  تقطيعه
./.// //./. الرموز  ./.// ./.// //./  /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولُ  فعولن فعولن فعولنْ  فعولن التفاعيل
 متقارب حبر
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خيفْ  ** سوى زهرٍة َشِقَيْت باحلََياةِ  .12
ُ
قاِم امل
ُ
 ومْلَبثها بامل
 
 ومْلَبثها بالُمقاِم الُمخيفْ  َحَياةِ سوى زهرٍة َشِقَيْت بالْ  بيت
 الكتابة
 ومْلَبثها بْلُمقاِم ْلُمخْيفْ  سوى زهرتْن َشِقَيْت بْلَحَياتْ  العروضية
 خمْيفْ  لْ امِ قَ مُ  ثها بلْ  بَ لْ مَ وَ  حياتْ  لْ يْتبِ قِ  رتْنشَ  سوى زْه  تقطيعه
/.// //./. الرموز  ./.// ./.// //./  /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولُ  فعولن فعولن فعولُ  فعولن التفاعيل
 تقاربم حبر
سوى زهرٍة َشِقَيْت باحلََياِة ** ومْلَبثها السطر الشعري املكتوب هو "  
خيفْ 
ُ
قاِم امل
ُ
سوى زْهرتْن َشِقَيْت بْلَحَياْت ** ومْلَبثها " وهو ينطق كما يلي " بامل
"//./. //./ //./. //./. //./ //./. " وهذا ما يكايف الرموز  بْلُمقاِم ْلُمخْيفْ 
تدل على  املوجودة جتد الباحثة أن الرموزد املقارنة بني البحور "، وعن//./. //..
فعولن فعْوْل" فتبني أن البيت  فعولن فعولن ** فعولن فعولُ  التفعيالت "فعولن فعولُ 
 .من البحر املتقارب
 
 وحُيْزهُِنا فيه َنْدُب الزَّفيفْ  ** يَرو ُعها فيه َقْصُف الرُّعودِ  .13
 وُيْحزِنُها فيه نَْدُب الزَّفيفْ  يَرو ُعها فيه َقْصُف الرُّعودِ  بيت
 الكتابة
 العروضية
 وحُيْزهُِنا فيه َنْدُب ْززفْيفْ  ا فْيه َقْصُف ْررعْوِديْ يَرْووُعه
 زفْيفْ  زْ  ه نْدبُ  هنا يفْ  وحْيزِ  يْ دِ  وْ عُ رُ  رْ  ه قْصفُ  عهايفْ  يرْووِ  تقطيعه
./.// //./. الرموز  ./.// ./.// //./  /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولُ  فعولن فعولن فعولن فعولُ  التفاعيل
 اربمتق حبر
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يَرو ُعها فيه َقْصُف الرُّعوِد ** وحُيْزهُِنا فيه  السطر الشعري املكتوب هو "  
يَرْووُعها فيه َقْصُف ْررعوِدْي ** وحُيْزهُِنا فيه  " وهو ينطق كما يلي " َنْدُب الزَّفيفْ 
"//./ //./. //./. //./. //./ //./. //./. " وهذا ما يكايف الرموز  َنْدُب ْززفيفْ 
تدل على  املوجودة جتد الباحثة أن الرموزوعند املقارنة بني البحور  //.."، 
فعولن فعولن فعْوْل" فتبني أن البيت  فعولن فعولن فعولن ** فعولُ  التفعيالت "فعولُ 
 من البحر املتقارب.
 
 ويف اللَّيِل ُحلٌم ُمريٌع خُميفْ  ** ِح السَّديُ ويْنتاهُبا يف الصَّبا  .14
ويف اللَّيِل  ** ويْنتاهُبا يف الصَّباِح السَّديُ السطر الشعري املكتوب هو "  
ويف ْللْيِل  ** صباِح ْسسدميُْو صْ ويْنتاهُبا يف كما يلي "" وهو ينطق   ُحلٌم ُمريٌع خُميفْ 
"//./. //./. //./. //./. //./ //./. " وهذا ما يكايف الرموز  ُحْلمْن ُمرْيعْن خُمْيفْ 
تدل على  املوجودة جتد الباحثة أن الرموزوعند املقارنة بني البحور  //./. //.."، 
فعولن فعولن فعولن فعْوْل" فتبني أن  التفعيالت "فعولن فعولن فعولن فعولن **
 .البيت من البحر املتقارب
 وفي اللَّيِل ُحلٌم ُمريٌع ُمخيفْ  ويْنتابُها في الصَّباِح السَّديمُ  بيت
 الكتابة
 وفْللْيِل ُحلمْن ُمرْيعْن خُمْيفْ  ويْنتاهُبا فْصصباِح ْسسدميُوْ  العروضية
 خمْيفْ  نْ يْ عُ رِ مُ  نْ ْلمُ حلُِ  وفْلليْ  سدمْيوْ  سْ صباحِ  هبا فصْ  ويْنتا تقطيعه
./.// //./. الرموز  ./.// ./.// //./  /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن التفاعيل
 متقارب حبر
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 وُتؤِلُمها كلُّ ريٍح َعُصوفْ  **ياُت الغماِم غادِ  َوتُرِهبَها .12
 
 وُتؤِلُمها كلُّ ريٍح َعُصوفْ  وتُ ْرِهُبها غادياُت الغمامِ  بيت
 الكتابة
 ُصْوفْ وُتؤِلُمها كْلل رحْيْن عَ  ْرِهُبها غادياُت ْلغماِميْ وت العروضية
 عصْوفْ  نْ حيِْ رِ لِ  لْ ا كُ هَ مُ  تْؤلِ وَ  يْ امِ مَ غَ  لْ تُ  اِديَ  اا غَ هَ بُ   وتْرهِ  تقطيعه
./.// //./ الرموز  ./.// ./.// //./  /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولُ  فعولن فعولن فعولن فعولُ  التفاعيل
 متقارب حبر
ادياُت الغماِم ** وُتؤِلُمها كلُّ وتُ ْرِهُبها غالسطر الشعري املكتوب هو " 
وتُ ْرِهُبها غادياُت ْلغماِمْي ** وتُ ْؤِلُمها كْلل " وهو ينطق كما يلي " ريٍح َعُصوفْ 
"//./ //./. //./. //./. //./ //./. //./. " وهذا ما يكايف الرموز  رحْيْن َعُصْوفْ 
تدل على  لرموزاملوجودة جتد الباحثة أن ا وعند املقارنة بني البحور  //.."، 
فعولن فعولن فعْوْل" فتبني أن البيت  فعولن فعولن فعولن ** فعولُ  التفعيالت "فعولُ 
 ب.من البحر املتقار 
 
ا حوْ  .16
َ
 ُق اجَلِفيفْ وما مَثَّ إالَّ السَّحيْ  **  رٍ هَلا ِمْن ُزهوْ فَ تَ ْرنو مل
 ِفيفْ وما ثَمَّ إالَّ السَّحيُق الجَ  فَ تَ ْرنو لَما حوَلها ِمْن زُهورٍ  بيت
 الكتابة
َا حوهَلا ِمْن زُهور  العروضية
 ِفيفْ جلَْ ُق حيْ سَلسْ لْ إِ  موما مثْ  نْ فَ تَ ْرنو مل
 َجفْيفْ  َسحْيقلْ  َمِإْلَلسْ  وما مثْ  زهْورنْ  هلا منْ  ملا حوْ  فرْت نوْ  تقطيعه
./.// //./. الرموز  ./.// ./.// //../  /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولن نفعول نفعول فعولن فعولن نفعول التفاعيل
 متقارب حبر
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ا حوهَلا ِمْن زُهورٍ "السطر الشعري املكتوب هو    
َ
وما مَثَّ إالَّ **   فَ تَ ْرنو مل
َا حوهَلا ِمْن ُزهور  " وهو ينطق كما يلي " السَّحيُق اجَلِفيفْ 
مثْم وما ْن ** فَ تَ ْرنو مل
//./. //./. //./. //./. //./. //./. ز "" وهذا ما يكايف الرمو  ِفيفْ جلَْ ُق يْ حِ َلْسسٍ لْ إِ 
تدل على  املوجودة جتد الباحثة أن الرموزوعند املقارنة بني البحور //./. //.."، 
التفعيالت "فعولن فعولن فعولن فعولن ** فعولن فعولن فعولن فعْوْل" فتبني أن 
 البيت من البحر املتقارب.
 
 ٍم ونَ ْوٍح َضعيفْ ظيْ بشْجٍو كَ  ** دِ ب الوحيْ كي بكاَء الغريْ فتبْ  .11
بشْجٍو  **  فتبكي بكاَء الغريب الوحيدِ "السطر الشعري املكتوب هو   
ْي ** دِ وحيْ لْ ب غريْ لْ فتبكي بكاَء " وهو ينطق كما يلي " ْوٍح َضعيفْ نَكظيٍم وَ 
//./. //./. //./. //./. " وهذا ما يكايف الرموز " فْ َضعيْ  نْ ْوحِ ون نْ مِ َكظيْ ْن  ْجو بش
 املوجودة جتد الباحثة أن الرموزوعند املقارنة بني البحور //./. //./. //./. //.."، 
تدل على التفعيالت "فعولن فعولن فعولن فعولن ** فعولن فعولن فعولن فعْوْل" 
 ر املتقارب.بني أن البيت من البحفت
 
 بشْجٍو َكظيٍم ونَ ْوٍح َضعيفْ  دِ ب الوحيْ كي بكاَء الغريْ فتبْ  بيت
 الكتابة
 العروضية
 فْ َضعيْ  نْ ونَ ْوحِ  نْ مَكظيْ   نْ بشْجو  يْ دِ وحيْ لْ ب غريْ لْ فتبكي بكاَء 
 َضعْيفْ  ونْوحنْ  كظْيمنْ  بشْجونْ  وحْيديْ  غريِْبلْ  بكاَء لْ  فتْبكيْ  تقطيعه
./.// //./. الرموز  ./.// ./.// //../  /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولن نفعول فعولن فعولن فعولن نفعول التفاعيل
 متقارب حبر
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 ْرثي بِه َما َطَوْتُه احلُُتوفْ َوت **  تُباكي بِه لُبَّها املستطارَ  .11
َوتَ ْرثي بِه َما **  تُباكي بِه لُبَّها املستطارَ  "لسطر الشعري املكتوب هو ا  
َما  يَوتَ ْرثي هبِ ْن ** تطار هلمسْ ْببلُ  يتُباكي هبِ  " وهو ينطق كما يلي "ْتُه احلُُتوفْ َطوَ 
//./. //./. //./. //./. //./. //./. //./. " وهذا ما يكايف الرموز " ُتوفْ حلُْ َطَوْتُه 
تدل على  املوجودة جتد الباحثة أن الرموزوعند املقارنة بني البحور  //.."، 
ولن فعولن فعولن فعولن ** فعولن فعولن فعولن فعْوْل" فتبني أن التفعيالت "فع
 .البيت من البحر املتقارب
 
 ُدُب َحظَّ احلََياِة السَّخيفْ وتنْ  ** كو َأساها بَياَض النَّهارِ وتشْ  .19
 ْرثي بِه َما َطَوْتُه الُحُتوفْ َوت تُباكي بِه لُبَّها المستطارَ  بيت
 الكتابة
 العروضية
 ُتوفْ حلُْ  َما َطَوْتهُ  يْ ْرثي هبِ َوت اتطارَ مسْ لْ هبلُبْ ْي تُباكي هبِ 
 حتْوفْ  طوْته لْ  هبْي ما وتْرثيْ  تطارا هبْلمسْ  بْ هبْي ل تباكيْ  تقطيعه
./.// //./. الرموز  ./.// ./.// //../  /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولن نفعول فعولن فعولن فعولن نفعول التفاعيل
 متقارب حبر
 وتنُدُب َحظَّ الَحَياِة السَّخيفْ  وتشكو َأساها بَياَض النَّهارِ  بيت
 الكتابة
 العروضية
 فْ خيْ سسْ َياِة حلَْ  ظُدُب َحظْ وتنْ  يْ هارِ ننْ اَض يَ وتشكو َأساها ب
 سخْيفْ  حياِة سْ  حُبَْظَظلْ  وتْند هناريْ  بياضنْ  أساها وتْشكو تقطيعه
./.// //./. الرموز  ./.// ./.// //./  /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولُ  فعولن فعولن فعولن نفعول التفاعيل
 متقارب حبر
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وتنُدُب  ** وتشكو َأساها بَياَض النَّهارِ ي املكتوب هو لسطر الشعر ا  
وتنُدُب  **ْي هارِ نْنَياَض َأساها ب كوْ وتشْ " وهو ينطق كما يلي "َحظَّ احلََياِة السَّخيفْ 
//./. //./. //./. //./ //./. "" وهذا ما يكايف الرموز فْ خيْ سسْ َياِة حلَْ  ظَحظْ 
تدل  املوجودة جتد الباحثة أن الرموزالبحور  وعند املقارنة بني //./. //./. //.."، 
فعولن فعولن فعْوْل" فتبني أن  فعولن فعولن فعولن فعولن ** فعولُ على التفعيالت "
 .البيت من البحر املتقارب
 
 فْ باً َرُؤوْ لْ قَ خاً وَ يْ قاً ُمصِ يْ فِ رَ  ** الُوُجودِ  َقَدْت يفْ ف دْ قَ ْن لَ كِ لَ وَ  .29
 
 رفيقاً ُمصيخاً وقلباً َرُؤوفْ  ُجودِ ولكْن لقد فَقَدْت في الوُ  بيت
 الكتابة
 العروضية
 فْ َرُؤوْ  نَبْ وقلْ  نْ خَ ُمصيْ  نْ رفيقَ  يدِ ُوُجوْ لْ َقَدْت فف ولكْن لقدْ 
 رُؤْؤفْ  وقْلنبْ  مصْيخنْ  رفْيقنْ  وجوديْ  فلْ قدتْ  لقْد فَ  والكنْ  تقطيعه
/.// //./. الرموز  ./.// ./.// //../  /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولن نفعول فعولن فعولن فعولُ  نفعول التفاعيل
 متقارب حبر
رفيقاً **  َقَدْت يف الُوُجودِ ولكْن لقد ف"لسطر الشعري املكتوب هو ا  
 نْ رفيقْي ** دِ ُوُجوْ لْ ولكْن لقد فَقَدْت ف" وهو ينطق كما يلي " ُمصيخًا وقلبًا َرُؤوفْ 
//./. //./ //./. //./ //./. //./. الرموز " وهذا ما يكايف" فْ َرُؤوْ  نبْ وقلْ  نْ خُمصيْ 
تدل على  املوجودة جتد الباحثة أن الرموزوعند املقارنة بني البحور   //./. //.."، 
فعولن فعولن ** فعولن فعولن فعولن فعْوْل" فتبني أن البيت  التفعيالت "فعولن فعولُ 
 .من البحر املتقارب
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ُْسَتطاُر اهلَُتوفْ  ** يُر الَقواسفما مَثَّ إالَّ الصُُّخوْ  .21
 وإالَّ الصَّدى امل
وإالَّ  ** مَثَّ إالَّ الصُُّخوُر الَقواسيفما  "لسطر الشعري املكتوب هو ا  
ْسَتطاُر اهلَتُ 
ُ
** َقواسيُر لْ صُخوْ صْ لإلْ  مَ مثَْ فما " وهو ينطق كما يلي "وفْ الصَّدى امل
//./. //./. //./. //./ "" وهذا ما يكايف الرموز فْ وْ تهلَْ ْسَتطاُر مُ لْ  دصَ صْ لَ وإلْ  
املوجودة جتد الباحثة أن وعند املقارنة بني البحور  //./. //./. //./. //.."، 
عولن فعولن ** فعولن فعولن فعولن تدل على التفعيالت "فعولن فعولن ف الرموز
 .فعْوْل" فتبني أن البيت من البحر املتقارب
 
بتُه اللَّيايل ُصُنوفْ  لقدْ  ** شجي  َشِقي  َفَجادْت بروٍح  .22  عذَّ
 وإالَّ الصَّدى الُمْسَتطاُر الَهُتوفْ  فما َثمَّ إالَّ الصُُّخوُر الَقواسي بيت
 الكتابة
 ُتوفْ هلَْ ُمْسَتطاُر لْ  صدصْ لإلْ و  لَقواسيُرْ ُخوْ صُ َلصْ لْ إِ  مَ فما مثَْ  العروضية
 هتْوفْ  تطار لْ  صد مْلسْ  لصْ وإلْ  قواسيْ  صخْور لْ  َمِإْلَلصْ  فما مثَْ  تقطيعه
./.// //./. الرموز  ./.// ./.// //../  /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولن نفعول فعولن فعولن نفعول نفعول التفاعيل
 متقارب حبر
بتُه اللَّيالي ُصُنوفْ  لقدْ  شجيٍّ َشِقي  َفَجادْت بروٍح  بيت  عذَّ
 الكتابة
 العروضية
 يايل ُصُنوفْ لَ لْ  هُ بتْ ذَ عذْ  لقدْ   نِيْ شجيْ شقْينْي  نْ حَفَجادْت بروْ 
 صنْوفْ  ليايلْ  َذبْتهلْ  لقْد عذْ  شجْينيْ  شقْينيْ  برْوحنْ  فجادتْ  تقطيعه
./.// //./. الرموز  ./.// ./.// //../  /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولن نفعول فعولن فعولن نفعول نفعول التفاعيل
 متقارب حبر
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بتُه  لقدْ  ** شجي  َشِقي  َفَجادْت بروٍح "هو لسطر الشعري املكتوب ا   عذَّ
 لقدْ  **نْي شجيْ َشِقي ْنْي  نْ َفَجادْت بروح" وهو ينطق كما يلي " اللَّيايل ُصُنوفْ 
//./. //./. //./. //./ //./. "" وهذا ما يكايف الرموز ُصُنوفْ  يايلْ لَ ُه لْ بتْ ذَ عذْ 
تدل  ملوجودة جتد الباحثة أن الرموزا وعند املقارنة بني البحور //./. //./. //.."،
على التفعيالت "فعولن فعولن فعولن فعولن ** فعولن فعولن فعولن فعْوْل" فتبني 
 .أن البيت من البحر املتقارب
 
 اأَلرِض ضْنٍك َحَياُة الصُّروفْ  منَ   **  وَماتْت وقد غاَدَرهْتا بقاعٍ  .23
 منَ   ** وَماتْت وقد غاَدَرهْتا بقاعٍ  "لسطر الشعري املكتوب هو ا  
ْن غاَدَرهْتا بقاع وَماتْت وقدْ " وهو ينطق كما يلي " اأَلرِض ضْنٍك َحَياُة الصُّروفْ 
//./. //./. "رموز " وهذا ما يكايف ال فْ وْ رُ صُ صْ َحَياُة  نْ ِض ضْنكأَلرْ ْْ  منَ  **
املوجودة جتد وعند املقارنة بني البحور  //./. //./ //./. //./. //./. //.."،
تدل على التفعيالت "فعولن فعولن فعولن فعولن ** فعولن  الباحثة أن الرموز
 .فعولن فعولن فعْوْل" فتبني أن البيت من البحر املتقارب
 
 
 َحَياُة الصُّروفْ  اأَلرِض ضْنكٍ  منَ  وَماتْت وقد غاَدرَْتها بقاعٍ  بيت
 الكتابة
 العروضية
 فْ روْ صُ صْ َحَياُة ْن ِض ضْنكرْ أْلَ  منَ  نْ وَماتْت وقد غاَدَرهْتا بقاع
 صرْوفْ  حياة صْ  ِض ضْنكنْ  منْ ألرْ  بقاعنْ  درهْتا وقْد غا وماتتْ  تقطيعه
./.// //./. الرموز  ./.// ./.// //../  /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولن نفعول فعولن ولنفع نفعول نفعول التفاعيل
 متقارب حبر
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 َأخرَس املوُت ذاك احلَفيفْ  وقدْ  ** فباَنْت َحياَل الغديِر اأَلصم   .24
 
وقْد َأخرَس املوُت **  فباَنْت َحياَل الغديِر اأَلصم  "لسطر الشعري املكتوب هو ا 
ُت موْ َس لْ رَ وقْد َأخْ مْي ** أَلصمْ ِرْ لغديْ اَلْ فباَنْت َحي " وهو ينطق كما يلي "ذاك احَلفيفْ 
  //./. //./. //./. //./ //./. //./. //./. //.."،"" وهذا ما يكايف الرموز فْ فيْ حلَْ ذاك 
تدل على التفعيالت "فعولن  املوجودة جتد الباحثة أن الرموزوعند املقارنة بني البحور 
 .عْوْل" فتبني أن البيت من البحر املتقاربفعولن فعولن فعولن ** فعولن فعولن فعولن ف
 كغانيٍة ضرََّجْتها السُّيوفْ  ** وقد َخضَّبْتها غيوُم املساءِ  .22
 وقْد َأخرَس الموُت ذاك الَحفيفْ  فباَنْت َحياَل الغديِر اأَلصم   بيت
 الكتابة
 العروضية
 فْ فيْ حلَْ ُت ذاك موْ لْ رَس وقْد َأخْ  ميْ أَلصمْ ِرْ غديْ لْ فباَنْت َحياَل 
 فْ حفيْ  تُذاَكلْ  رَسْلَموْ  وقْد أخْ  أصْمميْ  غدْيرِلْ  حياَللْ  فبانتْ  تقطيعه
./.// //./. الرموز  ./.// ./.// //../  /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولن نفعول فعولن فعولن نفعول نفعول التفاعيل
 متقارب حبر
 كغانيٍة ضرََّجْتها السُّيوفْ  وقد َخضَّبْتها غيوُم المساءِ  بيت
 الكتابة
 العروضية
 فْ يوْ سُ سْ َجْتهرَ ضرْ  نتْ كغاني يْ مساءِ لْ ُم بْتها غيوْ ضوقد َخضْ 
 سيْوفْ  رجْتهسْ  يتْنَضرْ  كغانِ  مساءيْ  غيْوُملْ  ضبْتها خضْ وقْد  تقطيعه
./.// //./. الرموز  ./.// ./.// //../  /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولُ  فعولن فعولن نفعول نفعول التفاعيل
 متقارب حبر
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كغانيٍة **  وقد َخضَّبْتها غيوُم املساءِ "لسطر الشعري املكتوب هو ا  
ْي **  مساءِ ُم لْ بْتها غيوْ ضوقد َخضْ " وهو ينطق كما يلي "ْتها السُّيوفْ ضرَّجَ 
//./. //./. //./. //./ //./. "" وهذا ما يكايف الرموز فْ يوْ سُ سْ َجْتهرَ ضرْ  نتْ كغاني
تدل  املوجودة جتد الباحثة أن الرموزوعند املقارنة بني البحور   //./. //./. //.."،
فعولن فعولن فعْوْل" فتبني أن  ن فعولن فعولن ** فعولُ فعولن فعولعلى التفعيالت "
 .البيت من البحر املتقارب
 ذاك الرَّفيفْ ُء وكيَف َذَوى ِسحْ  **  فسْلها تُرى كيَف غاَض اأَلريجُ  .26
وكيَف  ** فسْلها تُرى كيَف غاَض اأَلريجُ "كتوب هو لسطر الشعري املا 
ْو أَلرجيُْ َف غاَضْ فسْلها تُرى كيْ  " وهو ينطق كما يلي "ذاك الرَّفيفْ ُء َذَوى ِسحْ 
//./. //./. //./. " " وهذا ما يكايف الرموز فْ يْ فِ رَ رْ ذاك ُء َف َذَوى ِسحْ وكيْ  **
املوجودة جتد الباحثة بني البحور وعند املقارنة   //./. //./ //./. //./. //.."،
فعولن  عولن فعولن فعولن فعولن ** فعولُ تدل على التفعيالت "ف أن الرموز
 .فعولن فعْوْل" فتبني أن البيت من البحر املتقارب
 
 ذاك الرَّفيفْ ُء وكيَف َذَوى ِسحْ  فسْلها تُرى كيَف غاَض اأَلريجُ  بيت
 الكتابة
 العروضية
 فْ يْ فِ رَ رْ ذاك ُء َف َذَوى ِسحْ وكيْ  وْ رجيُْ ألَ َف غاَضْ فسْلها تُرى كيْ 
 رفْيفْ  ُء ذاكرْ  ذوىسحْ  وكْيفَ  أرجْيوْ  فغاضلْ  ترءىكيْ  فسْلها تقطيعه
./.// //./. الرموز  ./.// ./.// //./  /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولُ  فعولن فعولن نفعول نفعول التفاعيل
 متقارب حبر
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 بَأْجفاهِنا وَعرَاها الُكُسوفْ  ** وكيف َخَبْت َبَسَماُت احلََياةِ  .21
بَأْجفاهِنا  ** وكيف َخَبْت َبَسَماُت احلََياةِ "لسطر الشعري املكتوب هو ا  
ْت ** َياحلْ ف َخَبْت َبَسَماُت وكيْ  " وهو ينطق كما يلي " وَعرَاها الُكُسوفْ 
/. //./. //./ //./ //./. //." وهذا ما يكايف الرموز " فْ ُكُسوْ بَأْجفاهِنا وَعرَاهلْ 
تدل  املوجودة جتد الباحثة أن الرموزوعند املقارنة بني البحور   //./ //./. //.."،
فعولن فعْوْل" فتبني أن  فعولن فعولن ** فعولن فعولُ  فعولُ  على التفعيالت "فعولُ 
 .البيت من البحر املتقارب
 
 يفْ اِم اللَّطِ وَ قَ الْ  اكَ ذَ وأَْلَوْت بِ  ** َدَها احلَاِدثاتُ يْ وكيَف َلَوْت جِ  .21
 انِها وَعَراها الُكُسوفْ بَأْجف وكيف َخَبْت َبَسَماُت الَحَياةِ  بيت
 الكتابة
 فْ ُكُسوْ لْ بَأْجفاهِنا وَعرَاه تْ َياحلْ ف َخَبْت َبَسَماُت وكيْ  العروضية
 كسْوفْ  عراهلْ  هنا وَ  بأْجَفا حياتْ  مساُتلْ  خبْتبَ  وكْيف تقطيعه
/.// //./ الرموز  ./.// ./.// //./  /.// ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولُ  نفعول فعولن فعولن فعولُ  فعولُ  التفاعيل
 متقارب حبر
 وَأْلَوْت بذاك القواِم اللَّطيفْ  َدَها الَحاِدثاتُ يْ وكيَف َلَوْت جِ  بيت
 الكتابة
 العروضية
 طيفْ لاِم لْ وَ قَ لْ اكَ ذَ وأَْلَوْت بِ  وْ َحاِدثاتلْ َدهَ يْ وكيَف َلَوْت جِ 
يْ  وكْيف تقطيعه  لطْيفْ  قوام لْ  بذاَك لْ  وأْلوتْ  ِدثَاتوْ  َدهْلَحا َلَوجتِْ
./.// //./ موزالر   ./.// ./.// //../  /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن نفعول نفعول فعولن فعولن نفعول فعولُ  التفاعيل
 متقارب حبر
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وأَْلَوْت  ** َدَها احلَاِدثاتُ يْ وكيَف َلَوْت جِ  "لسطر الشعري املكتوب هو ا  
**  وْ َحاِدثاتُ َدَهلْ يْ َوْت جِ وكيَف لَ  " وهو ينطق كما يلي " يفْ اِم اللَّطِ وَ قَ الْ  اكَ ذَ بِ 
//./ //./. //./. //./. " وهذا ما يكايف الرموز " لطيفْ اِم لْ وَ قَ لْ اكَ ذَ وأَْلَوْت بِ 
املوجودة جتد الباحثة أن وعند املقارنة بني البحور  //./. //./. //./. //.."،
ن فعولن فعولن فعولن ** فعولن فعولن فعول تدل على التفعيالت "فعولُ  الرموز
 .فعْوْل" فتبني أن البيت من البحر املتقارب
 
 َجِعهَ ضْ ذََكْرُت مبَِ  .29
ُ
  اجَلفيفْ رْيِ َقِدها يف السَّفِ رْ مَ وَ  ** ن  ئِ مَ طْ ا امل
 َجِعهَ ضْ ذََكْرُت مبَِ "عري املكتوب هو لسطر الشا  
ُ
َقِدها يف رْ مَ وَ  ** ن  ئِ مَ طْ ا امل
َقِدها رْ مَ وَ يْن ** نْ ئِ مَ طْ مُ لْ َجِعهَ ضْ ذََكْرُت مبَِ " وهو ينطق كما يلي " اجَلفيفْ رْيِ السَّفِ 
//./ //./ //./. //./. //././/./. " وهذا ما يكايف الرموز  " فيفْ جلَْ  رْيِ سفِ سْ ف
تدل على  املوجودة جتد الباحثة أن الرموزوعند املقارنة بني البحور  //./. //.."،
فعولن فعولن فعْوْل" فتبني أن البيت  فعولن فعولن ** فعولُ  فعولُ  التفعيالت "فعولُ 
 .من البحر املتقارب
 
 
 ِر الَجفيفْ يْ َقِدها في السَّفِ رْ مَ وَ  ن  ئِ مَ طْ ا المُ َجِعهَ ضْ مَ ذََكْرُت بِ  بيت
 الكتابة
 فيفْ جلَْ  رْيِ فِ سسْ َقِدها فرْ مَ وَ  ينْ نْ ئِ مَ طْ مُ لْ َجِعهَ ضْ ذََكْرُت مبَِ  العروضية
 َجِفْيفْ  َسفرْيِ لْ  ِدَها َفسْ  َوَمْرقَ  َمِئْنيِنْ  ِعَهْلُمطْ  مبَْضجَ  ذََكْرتُ  تقطيعه
/.// //./ الرموز  ./.// ./.// //./  /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن نفعول فعولُ  فعولن فعولن فعولُ  فعولُ  التفاعيل
 متقارب حبر
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 الَعنيفْ    الص راعِ ا يف تهَ بيْ خَ وَ  **  اتِ رَ ابِ غَ  الْ َع آمايلَ اِر صَ مَ  .39
 ا يف هَ تبيْ خَ وَ **   اتِ رَ ابِ غَ  الْ َع آمايلَ اِر صَ مَ  "لسطر الشعري املكتوب هو ا  
 ** اِتْ رَ ابِ غَ  لْ مايلَ أاَع اِر صَ مَ  "" وهو ينطق كما يلي  الص راِع الَعنيفْ الص راِع الَعنيْف يف 
//./ //./. //./. //./. //./ " وهذا ما يكايف الرموز " لَعنيفْ اِعْ رَ صِ صْ فِ ا هَ بتيْ خَ وَ 
تدل  املوجودة جتد الباحثة أن الرموزوعند املقارنة بني البحور  //./. //./. //.."،
فعولن فعولن فعْوْل" فتبني أن  فعولن فعولن فعولن ** فعولُ  على التفعيالت "فعولُ 
 .من البحر املتقارب البيت
 فْ يْ اِء اأَلسِ ضَ  الفَ يف  هُ تُ دْ ع  صَ وَ  ** رِ ى الزُُّهوْ ْهوَ ُت طَْريف مبَِ لَّبْ فقَ  .31
 ي الص راِع الَعنيفْ ا فِ هَ تْيبخَ وَ  اتِ رَ ابِ غَ الْ  يَ َع آمالِ ارِ صَ مَ  بيت
 الكتابة
 العروضية
 لَعنيفْ اِعْ رَ صِ صْ ا فِ هَ بتيْ خَ وَ  اِتْ رَ ابِ غَ لْ  مايلَ أاَع اِر صَ مَ 
 َعِنْيفْ  ِصرَاِعلْ  تَ َها ِفصْ  َوَخْيبَ  ِبرَاِتْ  لِيْلَغا َعأَاَما َمَصاِر  تقطيعه
/.// //./ الرموز  ./.// ./.// //./  ///..  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن نفعول فعولُ  فعولن فعولن نفعول فعولُ  التفاعيل
 متقارب حبر
 فْ يْ اِء اأَلسِ ضَ ي الفَ فِ  هُ تُ دْ ع صَ وَ  رِ ى الزُُّهوْ ْهوَ مَ ُت َطْرفي بِ لَّبْ فقَ  بيت
 الكتابة
 العروضية
 فْ يْ أَلسِ اِءْ ضَ فَ لْ فِ  وْ هُ تُ دْ عِ عْ صَ وَ  يْ رِ ُهوْ زُ زْ  ْهوَ ُت َطْريف مبَِ بْ لَ لْ فقَ 
 َأِسْيفْ  َفَضاِء لْ  تُ ُهْو ِفلْ  َوَصْعِعدْ  زُُهْورِيْ  مبَْهَو زْ  ُتطْريفْ  فقْلَلبْ  تقطيعه
./.// //./. الرموز  ./.// ./.// //../  /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن نفعول نفعول فعولن فعولن نفعول نفعول التفاعيل
 متقارب حبر
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 هُ تُ دْ ع  صَ وَ  ** رِ ى الزُُّهوْ ْهوَ ُت طَْريف مبَِ لَّبْ فقَ  "الشعري املكتوب هو لسطر ا  
**  يْ رِ زُُهوْ زْ  ْهوَ ُت طَْريف مبَِ بْ لَ لْ فقَ  "" وهو ينطق كما يلي فْ يْ اِء اأَلسِ ضَ  الفَ يف 
//./. //./. //./. //./. " وهذا ما يكايف الرموز " فْ يْ أَلسِ اِءْ ضَ فَ لْ فِ  وْ هُ تُ دْ عِ عْ صَ وَ 
 املوجودة جتد الباحثة أن الرموزوعند املقارنة بني البحور  ./. //./. //./. //.."،//
تدل على التفعيالت "فعولن فعولن فعولن فعولن ** فعولن فعولن فعولن فعْوْل" 
 .فتبني أن البيت من البحر املتقارب
 ريفْ اٍل خَ ل  مجََ كُ ِكْن لِ لَ وَ  ** الِ مَ جلَْ ُن َمْهُد اوْ كَ َو الْ ُت هُ لْ قوَ  .32
ِكْن لَ وَ  ** الِ مَ جلَْ ُن َمْهُد اوْ كَ َو الْ ُت هُ لْ قوَ  "لسطر الشعري املكتوب هو ا  
ِكْن ال وَ  جلََْمايلْ ُن َمْهُد وْ كَ لْ َو ُت هُ لْ قوَ "" وهو ينطق كما يلي اٍل َخريفْ ل  مجََ كُ لِ 
//./ //./. //./. //./. //./. "" وهذا ما يكايف الرموز  فْ يْ َخرِ  نْ الِ مجََ  لِ لْ كُ لِ 
تدل  املوجودة جتد الباحثة أن الرموزوعند املقارنة بني البحور  //./. //./. //.."،
فعولن فعْوْل" فتبني أن  لن فعولُ فعولن فعولن فعولن ** فعو  ت "فعولُ على التفعيال
 .البيت من البحر املتقارب
 
 اٍل َخريفْ مَ ل  جَ كُ لِكْن لِ وَ  الِ مَ جَ لْ ُن َمْهُد اوْ كَ َو الْ ُت هُ لْ قوَ  بيت
 الكتابة
 العروضية
 فْ يْ َخرِ  نْ الِ مجََ  لِ لْ كُ ِكْن لِ ال وَ  جلََْمايلْ ُن َمْهُد وْ كَ لْ َو ُت هُ لْ قوَ 
 َخرِْيفْ  مَجَاِلنْ  ِلُكْللِ  َواَلِكنْ  مَجَايلْ  مُنَْهُد لْ  ُهَو ْلَكوْ  َوقْلتُ  تقطيعه
./.// //./ الرموز  ./.// ./.// //../  /.// ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن فعولُ  نفعول فعولن فعولن نفعول فعولُ  التفاعيل
 متقارب حبر
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 يفْ َهمٌّ َكثِ  فسِ َغِشَي النَّ  دْ قَ وَ  ** ىْمِس اأَلسَ ي هلَِ غِ ُت ُأصْ قْ رَ وَأطْ  .33
 دْ قَ وَ **  ىْمِس اأَلسَ ي هلَِ غِ ُت ُأصْ قْ رَ وَأطْ  "لسطر الشعري املكتوب هو ا  
**  ىسَ ألَ ْمِسْ هلَِ  يْ غِ ُت ُأصْ قْ رَ وَأطْ  " وهو ينطق كما يلي "يفْ َهمٌّ َكثِ  فسِ َغِشَي النَّ 
//./. //./. //./. //. //./ "" وهذا ما يكايف الرموز يفْ َكثِ   ُمنْ مهَْ  سِ فْ ْننَغِشي دْ قَ وَ 
تدل  املوجودة جتد الباحثة أن الرموزالبحور وعند املقارنة بني /. //./. //.."، //.
فعولن فعولن فعْوْل" فتبني أن  ** فعولُ  تفعيالت "فعولن فعولن فعولن فعولْ على ال
 .البيت من البحر املتقارب
 
 وأَْرخى ظالُم الُوُجوِد السُّجوفْ  **ِر النَّهارِ َوَغاَضْت مُثاَلُة نوْ  .34
 
 يفْ َهمٌّ َكثِ  فسِ َغِشَي النَّ  دْ قَ وَ  ىَهْمِس اأَلسَ ي لِ غِ ُت ُأصْ قْ رَ وَأطْ  بيت
 الكتابة
 يفْ َكثِ   ُمنْ مهَْ  سِ فْ ْننَغِشي دْ قَ وَ  ىسَ ألَ ْمِسْ هلَِ  يْ غِ ُت ُأصْ قْ رَ وأَطْ  العروضية
 َكِثْيفْ  ِس مَهُْمنْ  ِشيْننفْ  َوَقدْغَ  َأَسى هِلَْمِسلْ  تُُأْصِغيْ  وأْطرقْ  تقطيعه
./.// //./. الرموز  ./.// .// //./  /.//.  ./.// ..// 
 فعْولْ  فعولن لنفعو  فعولُ  لْ فع فعولن نفعول نفعول التفاعيل
 متقارب حبر
 وَأْرخى ظالُم الُوُجوِد السُّجوفْ  ِر النَّهارِ َغاَضْت ثُماَلُة نوْ وَ  بيت
 الكتابة
 فْ جوْ سُ سْ ِد ُوُجوْ لْ أَْرخى ظالُم و  يْ رِ نْنهاِر َوَغاَضْت مُثاَلُة نوْ  العروضية
 سجْوفْ  وجْود سْ  ظالُملْ  وأْرخى هنارِيْ  ُة نْورنْ  مُثَالَ  وَغاَضتْ  تقطيعه
/.// //./. الرموز  ./.// /././  //../  /.//.  ./.// ..// 
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وأَْرخى ظالُم الُوُجوِد **  ِر النَّهارِ َوَغاَضْت مُثالَُة نوْ "لسطر الشعري املكتوب هو ا 
ِد ُوُجوْ لْ أَْرخى ظالُم و **  يْ رِ نْنهاِر َوَغاَضْت مُثاَلُة نوْ  "" وهو ينطق كما يلي السُّجوفْ 
//./. //./ //./. //./. //./. //./. //./. " " وهذا ما يكايف الرموز فْ جوْ سُ سْ 
تدل على  املوجودة جتد الباحثة أن الرموزالبحور وعند املقارنة بني //.."، 
فعولن فعولن ** فعولن فعولن فعولن فعْوْل" فتبني أن  لن فعولُ التفعيالت "فعو 
 .حر املتقاربالبيت من الب
وبعد أن يراقب الباحثة إىل الشعر املذكور آنفا، أن الوزن العروضي يف شعر 
"بقايا اخلريف" أليب قاسم الشايب يتكون من حبر واحد يعين البحر املتقارب ووزنه 
 "فعولن فعولن فعولن فعولن ** فعولن فعولن فعولن فعولن".
  
 فعْولْ  فعولن لنفعو  نفعول لونفع فعولن فعولُ  نفعول التفاعيل
 متقارب حبر
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عر "بقايا الخريف" ألبي المبحث الثاني: تغييرات الوزن العروضي في ش . ب
 قاسم الشابي
 
ذكرت الباحث يف املبحث السابق أن شعر "بقايا اخلريف" أليب قاسم  
الشايب يستعمل البحر املتقارب التام بتغيريات. والتعريف عن تغيريات الوزن 
العروضي قد تبني يف الفصل الثاين، وهم: الزحاف والعلة. أما تغيريات العروضي 
 ا اخلريف" أليب قاسم الشايب كما يلي:يف الشعر "بقاي
 
 َوَما َحْوهَلَا ِمْن ِصرَاٍع َعِنْيف **  َكرِْهُت الُقُصْوَر َوُقطَّانَ َها .1
 
حبذف حرف  القبضفُعْولن يف األصل، قد دخل عليها  فالتفعيلة الثانية  
 والتفعيلة الرابعةقُصْوَر(. اخلامس الساكن وهو النون، فتصبح فُعْوُل )يف كلمة: 
إسقاط سبب اخلفيف ب الحذفأي العروض فعولن يف األصل، قد دخل عليها 
والتفعيلة تنتقل إىل فعْل لسهولة النطق هبا. )يف كلمة: نَ َها( مث  من آخر التفعيلة
 َوَما َحْوَلَها ِمْن ِصَراٍع َعِنْيف َكرِْهُت الُقُصْوَر َوُقطَّانَ َها بيت
 الكتابة
 وما خوهلا مْن صراعْن عنْيف كرْهت ْلقصْور وقْططاهنا العروضية
 عنْيفْ  صراعنْ  هلا منْ  وماحوْ  هنا وقططا قصورَ  كرهتلْ  تقطيعه
 //.// //.// //.// //.// /./ //.// //./ //.// الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولن فعوْ  فعولن فعْولُ  فعولن التفاعيل
 فعْولْ  - - - فعلْ  - فعْولُ  - نقل إيل
 مقصور ساملة ساملة ساملة حمذوف ساملة مقبوض ساملة تغيرياته
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وهو حذف القصر أي الضرب فعْولْن يف األصل، قد دخل عليها  الثامنة
 الساكن يف سبب خفيف وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف كلمة: عنْيْف(.
 
 وَعْصَف القوي  جَبْهِد الضَّعيفْ  ** وَكْيَد الضَّعيِف ِلَسْعِي القوي   .2
حبذف حرف  القبضفُعْولن يف األصل، قد دخل عليها  فالتفعيلة الثانية  
والتفعيلة َضِعْيِف(. هو النون، فتصبح فُعْوُل )يف كلمة: اخلامس الساكن و 
حبذف حرف اخلامس  القبضفُعْولن يف األصل، قد دخل عليها  دسةاالس
أي  والتفعيلة الثامنةَقوِْيِي(. الساكن وهو النون، فتصبح فُعْوُل )يف كلمة: 
وهو حذف الساكن يف سبب القصر الضرب فعْولْن يف األصل، قد دخل عليها 
 فيف وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف كلمة: ضعْيْف(.خ
 
 
  
 وَعْصَف القوي  بَجْهِد الضَّعيفْ  الضَّعيِف ِلَسْعِي القوي   وَكْيدَ  بيت
 الكتابة
 العروضية
 وَعْصَف ْلقوْيِي جَبْهِد ْضضعيفْ  وكْيَد ْضضعْيِف لسْعِي ْلقويِْييْ 
 ضعيفْ  ضْ جبْهِد  قوْييِ  لْ وعْصفَ  يْ قويْيِ  لْ لسْعيِ  ضعْيفِ  وكْيد ضْ  تقطيعه
 //.. //./. //./ .//./ //./. //./. /.// //./. الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولُ  فعولن فعولن فعولن فعولُ  فعولن التفاعيل
 فعْولْ  - فعولُ  - - - فعْولُ  - نقل إيل
 مقصور ساملة مقبوض ساملة ساملة ساملة مقبوض ساملة تغيرياته
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 وَعجَّْت بقليب رِياُح الصُّروف **  وَجاَشْت بنْفسي ُدُموُع احلََياِة  .3
القصر أي الضرب فعْولْن يف األصل، قد دخل عليها  فالتفعيلة الثامنة  
وهو حذف الساكن يف سبب خفيف وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف كلمة: 
 ضعْيْف(.
 
 لذَّريفْ وَدْمِع األَياَمى السَّفيِح ا ** لَقْلِب الفقرِي احلطيم الكسرِي  .4
 وَعجَّْت بقلبي رِياُح الصُّروف وَجاَشْت بنْفسي ُدُموُع الَحَياةِ  بيت
 الكتابة
 بقليْب رِياُح ْصصرْوفْ  وَعجَّتْ  وَجاَشْت بنْفسْي ُدُموُع حْلََياِتْ  العروضية
 فْ روْ ص صْ  ياحُ رِ  بقليبْ  تْ جوَعجْ  َحَياِتْ  لْ ُدُموعُ  يْ بنْفس َوَجاَشتْ  تقطيعه
 //.. //./. .//./ //./. //./. //./. ./.// //./. الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن التفاعيل
 فعْولْ  - - - - - - - نقل إيل
 مقصور ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة هتغيريات
 وَدْمِع األَياَمى السَّفيِح الذَّريفْ  لَقْلِب الفقيِر الحطيم الكسيرِ  بيت
 الكتابة
 العروضية
 وَدْمِع أْلَياَم ْسسفْيِح ْذذرْيفْ  لَقْلِب ْلفقرْيِ حْلطْيم ْلكسرْيِيْ 
 ذرْيفْ  ذْ حِ فيْ س سْ يامَ أَ  لْ وَدْمعِ  يْ كسريِْ  لْ مطيْ ح لْ  فقرْيِ  لْ لَقْلبِ  تقطيعه
 //.. //./. .//./ //./. //./. //./. ./.// //./. وزالرم
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن التفاعيل
 فعْولْ  - - - - - - - نقل إيل
 مقصور ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة تغيرياته
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القصر ا أي الضرب فعْولْن يف األصل، قد دخل عليه والتفعيلة الثامنة  
وهو حذف الساكن يف سبب خفيف وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف كلمة: 
 ذرْيْف(.
 
 تَواَرْيَن خْلَف َظالِم احلُتوفْ  **  َونْوِح  اليتاَمى على أُمَّهاتٍ  .2
حبذف  القبضفُعْولن يف األصل، قد دخل عليها  دسةاوالتفعيلة الس  
َن َخْلَف(. حرف اخلامس الساكن وهو النون، فتصبح فُعْوُل )يف كلمة: 
وهو القصر ا أي الضرب فعْولْن يف األصل، قد دخل عليه والتفعيلة الثامنة
حذف الساكن يف سبب خفيف وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف كلمة: 
 حتْوْف(.
  
 تَوارَْيَن خلَف َظالِم الُحتوفْ  َونْوِح  اليتاَمى على أُمَّهاتٍ  بيت
 الكتابة
 العروضية
 تَواَرْيَن خْلَف َظالِم حْلُتْوفْ  على أمُْمهاتنْ َونْوِح  ْليتاَمى 
 فْ وْ تح لْ َظالمِ  فَ َن خلْ  َواَريْ ت نْ هاتم أمْ  على يتاَمى لْ َونْوحِ  تقطيعه
 //.. //./. //./ //./. //./. //./. ./.// //./. الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولُ  فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن التفاعيل
 فعْولْ  - عولُ ف - - - - - نقل إيل
 مقصور ساملة مقبوض ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة تغيرياته
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 وتذوي أَماين اخلَريفْ   رَّبيعِ  **       ُث تأوي أَغاين الفسْرُت إىل حي .6
 
حبذف  القبضفُعْولن يف األصل، قد دخل عليها  دسةاوالتفعيلة الس  
َن َخْلَف(. حرف اخلامس الساكن وهو النون، فتصبح فُعْوُل )يف كلمة: 
وهو القصر أي الضرب فعْولْن يف األصل، قد دخل عليها  والتفعيلة الثامنة
ف الساكن يف سبب خفيف وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف كلمة: حذ
 حتْوْف(.
 
 يُناجي السُّهوَل بَوْحٍي طَريفْ  **  وحيُث الَفَضا شاعٌر حاملٌ  .1
 
 يُناجي السُّهوَل بَوْحٍي َطريفْ  وحيُث الَفَضا شاعٌر حالمٌ  بيت
 الكتابة
 العروضية
  طرْيفْ يناج ْسسهْول بوْحنيْ  وحْيث ْلفضا شاعرْن حاملنْ 
 طرْيفْ  ْحنيْ وَ بِ  ْولَ هُ سُ  سْ اجِ نَ يُ  ملنْ  عرْْنا فضا شا ثلْ وحيْ  تقطيعه
 //.. //./. .//./ /..// //. //./. ./.// //./. الرموز
 
  رَّبيِع وتْذوي َأماني الَخريفْ  فسْرُت إلى حيُث تأوي َأغاني ال  بيت
 الكتابة
 ربيِع وتْذوي أَمان خْلَريفْ  فسْرُت إىل حْيُث تأوي أَغانر العروضية
 خرْيفْ  أمان لْ  وتْذويْ  ربيع أغانر ويْ ُث تأْ  إىل حيْ  فسْرتُ  تقطيعه
 //.. //./. .//./ /.// //./. //./. ./.// //./ الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولُ  فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن التفاعيل
 فعْولْ  - فعولُ  - - - - - نقل إيل
 مقصور ساملة مقبوض ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة تغيرياته
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 فعْولْ  فعولن فعولُ  فعولن فعوْ  فعولن فعولن فعولن التفاعيل
 فعْولْ  - فعولُ  - فعلْ  - - - نقل إيل
 مقصور ساملة مقبوض ساملة حمذوف ةسامل ساملة ساملة تغيرياته
 الحذفأي العروض فعولن يف األصل، قد دخل عليها  فالتفعيلة الرابعة  
)يف كلمة: ِلُمْن( مث تنتقل إىل فعْل  إسقاط سبب اخلفيف من آخر التفعيلةب
 القبضفُعْولن يف األصل، قد دخل عليها  دسةاوالتفعيلة الس لسهولة النطق هبا.
سهْوَل(. الساكن وهو النون، فتصبح فُعْوُل )يف كلمة:  حبذف حرف اخلامس
وهو القصر أي الضرب فعْولْن يف األصل، قد دخل عليها  والتفعيلة الثامنة
حذف الساكن يف سبب خفيف وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف كلمة: 
 طرْيْف(.
 
 ِبِظل  َحزِْيٍن َضرِْيٍح َشِفْيفْ  ** ْوُم اْلَمَساِء يْتُه غُ ر َوَقْد َدثّ  .1
   
حبذف حرف  القبضفُعْولن يف األصل، قد دخل عليها  فالتفعيلة الثانية  
أي  والتفعيلة الثامنةترْتُه(. هو النون، فتصبح فُعْوُل )يف كلمة: اخلامس الساكن و 
 بظلٍّ حزيٍن َضريٍح شفيفْ  ْتُه غيوُم المساءِ وقد َدثّر  بيت
 الكتابة
 العروضية
 بظْللْن حزيْنْن َضرحْيْن شفْيفْ  وقد َدثْثَرْتُه غيوُم ْلمساِءيْ 
 شفْيفْ  ضرحْينْ  حزيْننْ  نْ بظْللِ  مساءيْ  لْ ْومُ يُ غُ  ثرْتهُ  وقْددثْ  تقطيعه
 //.. //./. .//./ /..// //./. //./. /.// //./. الرموز
 لْ فعوْ  فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولُ  فعولن التفاعيل
 فعْولْ  - - - - - فعولُ  - نقل إيل
 مقصور ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة مقبوض ساملة تغيرياته
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وهو حذف الساكن يف سبب القصر الضرب فعْولْن يف األصل، قد دخل عليها 
 خفيف وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف كلمة: شفْيْف(.
 
 ليايل اخلَريِف القوي  الَعُسوفْ  **  وبنَي الُغصوِن اليت َجرََّدهْتا .9
 
 
القصر أي الضرب فعْولْن يف األصل، قد دخل عليها  قالتفعيلة الثامنة  
و حذف الساكن يف سبب خفيف وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف كلمة: وه
 عسوْف(.
 
 مَتَاَدْت ِبِه َغَفَواُت الُكُهْوفْ  ** واتُ مَ  رَوقْفُت َوَحْويل َغديْ  .19
 
 ليالي الَخريِف القوي  الَعُسوفْ  بيَن الُغصوِن التي َجرََّدْتهاو  بيت
 الكتابة
 ليايل خْلرْيِفْ لقوْيِي ْلَعُسْوفْ ‌وبنَي ْلُغصْوِن ْلليْت َجْررَدهْتا العروضية
نَ  تقطيعه  عسْوفْ  لْ يْيِ وِ قَ  لْ ْيفِ رِ خَ  الَيلْ يَ لَ  اتْ هَ دَ رَ  رْ ْيجَ تِ لَ  لْ غضْونِ  لْ وبي ْ
 //.. //./. .//./ /..// //./. //./. ./.// //./. الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولن فعلون فعولن فعولن فعولن التفاعيل
 فعْولْ  - - - - - - - نقل إيل
 مقصور ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة تغيرياته
 تمادْت به َغَفواُت الُكهوفْ  وقَ ْفُت وحْولي غديٌر مواتٌ  بيت
 الكتابة
 العروضية
 ْي َغَفواُت ْلُكهوفْ متادْت هب‌وقْفُت وحْويل غديرْن مواتنْ 
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 القبضفُعْولن يف األصل، قد دخل عليها  فالتفعيلة األولى والسادسة  
حبذف حرف اخلامس الساكن وهو النون، فتصبح فُعْوُل )يف كلمة األوىل َوقْفُت 
أي الضرب فعْولْن يف األصل، قد  والتفعيلة الثامنة(. وكلمة األخرى هِبِْي غَ 
وهو حذف الساكن يف سبب خفيف وإسكان متحركة، القصر خل عليها د
 فتصبح فعْوْل )يف كلمة: كهْوْف(.
 
 َفَكفَّنها بالصَِّقْيِع اخلَرِْيفْ  ** َقَضْت يف َحَفاِفْيِه تِْلَك الزُُّهْورُ  .11
 
 كهْوفْ  لْ فواتُ  هبْي غَ  متادتْ  مواتنْ  غدْيرنْ  وحْويلْ  وقْفتُ  تقطيعه
 //.. //./. //./ /..// //./. //./. ./.// //./ الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولُ  فعولن فعولن فعولن فعولنْ  فعولُ  التفاعيل
 فعْولْ  - فعولُ  - - - - فعولُ  نقل إيل
 مقصور ساملة مقبوض ساملة ساملة ساملة ساملة ضمقبو  تغيرياته
 َفَكفَّنها بالصَّقيِع الَخريفْ  َقَضْت في حفاِفيِه تِْلَك الزُُّهورُ  بيت
 الكتابة
 َفَكْففنها بْصصقْيِع خْلرْيفْ  َقَضْت يف حفاِفْيِه تِْلَك ْززُهْوُروْ  وضيةالعر 
حفا قضْتفيْ  تقطيعه
 يفْ 
 خرْيفْ  صقيعلْ  هنا بصْ  فكْففَ  زهْوروْ   ه تلكزْ 
 //.. //./. .//./ /.// //./. //./. ./.// //./. الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولُ  فعولن فعولن فعولن فعولن التفاعيل
 فعْولْ  - - فعولُ  - - - - نقل إيل
 مقصور ساملة ساملة مقبوض ساملة ساملة ساملة ساملة تغيرياته
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حبذف  القبضفُعْولن يف األصل، قد دخل عليها  فالتفعيلة السادسة  
والتفعيلة حرف اخلامس الساكن وهو النون، فتصبح فُعْوُل )يف كلمة: َفَكْفَف(. 
وهو حذف القصر األصل، قد دخل عليها  أي الضرب فعْولْن يف الثامنة
 الساكن يف سبب خفيف وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف كلمة: خرْيْف(.
 
خيفْ  ** سوى زهرٍة َشِقَيْت باحلََياةِ  .12
ُ
قاِم امل
ُ
 ومْلَبثها بامل
حبذف  القبضقد دخل عليها أصله فعولن،  فالتفعيلة الثانية والخامسة  
حرف اخلامس الساكن وهو النون، فتصبح فُعْوُل )يف كلمة األوىل رْتن َش ويف  
ي الضرب فَ ُعْوُلْن يف األصل، قد دخل أ والتفعيلة الثامنةكلمة األخرى َوَمْلَب(. 
وهو حذف الساكن يف سبب خفيف وإسكان متحركة، فتصبح القصر عليها 
 فعْوْل )يف كلمة: خمْيْف(.
 
 ومْلَبثها بالُمقاِم الُمخيفْ  سوى زهرٍة َشِقَيْت بالَحَياةِ  بيت
 الكتابة
 ومْلَبثها بْلُمقاِم ْلُمخْيفْ  َشِقَيْت بْلَحَياتْ سوى زهرتْن  العروضية
 خمْيفْ  لْ امِ قَ مُ  ثها بلْ  بَ لْ مَ وَ  حياتْ  لْ يْتبِ قِ  رتْنشَ  زْه سوى تقطيعه
 //.. //./. .//./ /.// //./. //./. /.// //./. الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولُ  فعولن فعولن فعولُ  فعولن التفاعيل
 فعْولْ  - - فعولُ  - - فعولُ  - نقل إيل
 مقصور ساملة ساملة مقبوض ساملة ساملة مقبوض ساملة تغيرياته
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 وحُيْزهُِنا فيه َنْدُب الزَّفيفْ  ** يَرو ُعها فيه َقْصُف الرُّعودِ  .13
 
 القبضفُعْولن يف األصل، قد دخل عليها  فالتفعيلة األولى والخامسة  
 يرْووِ حبذف حرف اخلامس الساكن وهو النون، فتصبح فُعْوُل )يف كلمة األوىل 
أي الضرب فعْولْن يف األصل، قد دخل  والتفعيلة الثامنة(. وحْيزِ وكلمة األخرى 
وهو حذف الساكن يف سبب خفيف وإسكان متحركة، فتصبح القصر عليها 
 فعْوْل )يف كلمة: َزِفْيْف(.
 
 ويف اللَّيِل ُحلٌم ُمريٌع خُميفْ  ** ويْنتاهُبا يف الصَّباِح السَّديُ  .14
 وُيْحزِنُها فيه نَْدُب الزَّفيفْ  يَرو ُعها فيه َقْصُف الرُّعودِ  بيت
 الكتابة
 العروضية
 فيه َنْدُب ْززفْيفْ وحُيْزهُِنا  يَرْووُعها فْيه َقْصُف ْررعْوِديْ 
عها يرْووِ  تقطيعه
 يفْ 
هنا  وحْيزِ  يْ دِ  وْ عُ رُ  رْ  ه قْصفُ 
 يفْ 
 زفْيفْ  زْ  ه نْدبُ 
 //.. //./. .//./ /.// //./. //./. ./.// //./. الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولُ  فعولن فعولن فعولن فعولُ  التفاعيل
 فعْولْ  - - فعولُ  - - - فعولُ  نقل إيل
 مقصور ساملة ساملة مقبوض ساملة ساملة ساملة مقبوض تهتغيريا
 وفي اللَّيِل ُحلٌم ُمريٌع ُمخيفْ  باِح السَّديمُ ويْنتابُها في الصَّ  بيت
 الكتابة
 العروضية
 وفْللْيِل ُحلمْن ُمرْيعْن خُمْيفْ  ويْنتاهُبا فْصصباِح ْسسدميُوْ 
 خمْيفْ  نْ يْ عُ رِ مُ  نْ ْلمُ حلُِ  وفْلليْ  سدمْيوْ  سْ صباحِ  هبا فصْ  ويْنتا تقطيعه
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 //.. //./. .//./ /.// //./. //./. ./.// //./. الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن التفاعيل
 فعْولْ  - - - - - - - نقل إيل
 مقصور ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة تغيرياته
القصر أي الضرب فعْولْن يف األصل، قد دخل عليها  فالتفعيلة الثامنة 
ركة، فتصبح فعْوْل )يف  وهو حذف الساكن يف سبب خفيف وإسكان متح
 كلمة: خمْيْف(.
 
 وُتؤِلُمها كلُّ ريٍح َعُصوفْ  **غاِدياُت الغماِم َوتْرِهُبها  .12
 
 القبضفُعْولن يف األصل، قد دخل عليها  فالتفعيلة األولى والخامسة  
 َوتْرِه حبذف حرف اخلامس الساكن وهو النون، فتصبح فُعْوُل )يف كلمة األوىل 
أي الضرب فعْولْن يف األصل، قد دخل  والتفعيلة الثامنة(. وتْؤلِ وكلمة األخرى 
 وُتؤِلُمها كلُّ ريٍح َعُصوفْ  وتُ ْرِهُبها غادياُت الغمامِ  بيت
 الكتابة
 وتُ ْؤِلُمها كْلل رحْيْن َعُصْوفْ  وتُ ْرِهُبها غادياُت ْلغماِميْ  العروضية
 عصْوفْ  نْ حيِْ رِ لِ  لْ ا كُ هَ مُ  ْؤلِ وتُ  غمامي لْ تُ  اِديَ  هبا غا وتْره  تقطيعه
 //.. //./. .//./ /.// //./. //./. ./.// //./ الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولُ  فعولن فعولن فعولن فعولُ  التفاعيل
 فعْولْ  - - فعولُ  - - - فعولُ  نقل إيل
 مقصور ساملة ةسامل مقبوض ساملة ساملة ساملة مقبوض تغيرياته
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 سبب خفيف وإسكان متحركة، فتصبح وهو حذف الساكن يفالقصر عليها 
 فعْوْل )يف كلمة: َعُصْوْف(.
 
ا حْوهَلا ِمْن ُزهْورٍ  .16
َ
 وما مَثَّ إالَّ السَّحْيُق اجَلِفيفْ  **  فَ تَ ْرنو مل
القصر أي الضرب فعْولْن يف األصل، قد دخل عليها  فالتفعيلة الثامنة  
وهو حذف الساكن يف سبب خفيف وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف كلمة: 
 جفْيْف(.
 
 ْوٍح َضعيفْ بشْجٍو َكظْيٍم ونَ  ** فتْبكي بكاَء الغرْيب الوحْيدِ  .11
 وما ثَمَّ إالَّ السَّحيُق الَجِفيفْ  فَ تَ ْرنو لَما حوَلها ِمْن زُهورٍ  بيت
 الكتابة
 العروضية
ا حوهَلا ِمْن زُ 
َ
 وما مْثم ِإْلَلْسسحْيُق جلَِْفيفْ  هورنْ فَ تَ ْرنو مل
 َجفْيفْ  َسحْيقلْ  َمِإْلَلسْ  وما مثْ  زهْورنْ  هلا منْ  ملا حوْ  فرْت نوْ  تقطيعه
 //.. //./. .//./ /..// //./. //./. ./.// //./. الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن التفاعيل
 ْولْ فع - - - - - - - نقل إيل
 مقصور ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة تغيرياته
 بشْجٍو َكظيٍم ونَ ْوٍح َضعيفْ  فتْبكي بكاَء الغرْيب الوحْيدِ  بيت
 الكتابة
 بشْجوْن َكظْيمْن ونَ ْوِحْن َضعْيفْ  فتْبكي بكاَء ْلغرْيب ْلوحْيِديْ  العروضية
 َضعْيفْ  ونْوحنْ  كظْيمنْ  بشْجونْ  وحْيديْ  غريِْبلْ  بكاَء لْ  فتْبكيْ  تقطيعه
 //.. //./. .//./ /..// //./. ./.// ./.// //./. الرموز
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القصر أي الضرب فعْولْن يف األصل، قد دخل عليها  فالتفعيلة الثامنة  
لساكن يف سبب خفيف وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف كلمة: وهو حذف ا
 ضعْيْف(.
 وترثي به ما طوته احلتوف **  ار تباكي به لبها املستط .11
وهو القصر أي الضرب فعْولْن يف األصل، قد دخل عليها  فالتفعيلة الثامنة   
حذف الساكن يف سبب خفيف وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف كلمة: 
 حتْوْف(.
 
 
 
 
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن التفاعيل
 فعْولْ  - - - - - - - نقل إيل
 مقصور ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة تغيرياته
 َوتْرثي بِه َما َطَوْتُه الُحُتوفْ  تُباكي بِه لُبَّها المستطارَ  بيت
 الكتابة
 َوتْرثي هِبْي َما َطَوْتُه حْلُُتوفْ  تُباكي هِبْي لُْببهْلمْستطارَا العروضية
 حتْوفْ  طوْته لْ  هبْي ما وتْرثيْ  تطارا هبْلمسْ  هبْي لبْ  تباكيْ  تقطيعه
 //.. //./. .//./ /..// //./. //./. ./.// //./. الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن التفاعيل
 فعْولْ  - - - - - - - نقل إيل
 مقصور ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة تغيرياته
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 وتْنُدُب َحظَّ احلََياِة السَّخيفْ  ** وتْشكو َأساها بَياَض النَّهارِ  .19
حبذف  القبضفُعْولن يف األصل، قد دخل عليها  فالتفعيلة الخامسة  
والتفعيلة ُعْوُل )يف كلمة: َوتْنُد(. حرف اخلامس الساكن وهو النون، فتصبح ف
وهو حذف الساكن القصر أي الضرب فعْولْن يف األصل، قد دخل عليها  الثامنة
 يف سبب خفيف وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف كلمة: سخْيْف(.
 
 رفيقاً ُمصيخاً وقلباً َرُؤوفْ  ** ولكْن لقد فَقَدْت يف الُوُجودِ  .29
 وتنُدُب َحظَّ الَحَياِة السَّخيفْ  َأساها بَياَض النَّهارِ وتشكو  بيت
 الكتابة
 وتْنُدُب َحْظظ حْلََياِة ْسسخْيفْ  وتشكو َأساها بَياَض نْنهارِيْ  العروضية
 سخْيفْ  حياِة سْ  حُبَْظَظلْ  وتْند هناريْ  بياضنْ  أساها وتْشكو تقطيعه
 //.. //./. .//./ /.// //./. //./. ./.// //./. الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولُ  فعولن فعولن فعولن فعولن التفاعيل
 فعْولْ  - - فعولُ  - - - - نقل إيل
 مقصور ساملة ساملة مقبوض ساملة ساملة ساملة ساملة تغيرياته
 رفيقاً ُمصيخاً وقلباً َرُؤوفْ  لُوُجودِ ولكْن لقد فَقَدْت في ا بيت
 الكتابة
 العروضية
 رفيَقْن ُمصْيَخْن وقْلنَبْ َرُؤْوفْ  ولكْن لقْد فَقَدْت فْلُوُجْوِدي
 رُؤْؤفْ  وقْلنبْ  مصْيخنْ  رفْيقنْ  وجوديْ  قدْتفلْ  لقْد فَ  والكنْ  تقطيعه
 //.. //./. .//./ /..// //./. //./. /.// //./. الرموز
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حبذف حرف  القبضفُعْولن يف األصل، قد دخل عليها  فالتفعيلة الثانية  
 والتفعيلة الثامنةمة: َلَقْد َف(. اخلامس الساكن وهو النون، فتصبح فُعْوُل )يف كل
وهو حذف الساكن يف القصر أي الضرب فعْولْن يف األصل، قد دخل عليها 
 سبب خفيف وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف كلمة: َرُؤْوْف(.
 
ُْسَتطاُر اهلَُتوفْ  ** فما مَثَّ إالَّ الصُُّخوُر الَقواسي .21
 وإالَّ الصَّدى امل
القصر أي الضرب فعْولْن يف األصل، قد دخل عليها  فالتفعيلة الثامنة  
فتصبح فعْوْل )يف كلمة:  فيف وإسكان متحركة،وهو حذف الساكن يف سبب خ
 .هتْوْف(
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولُ  فعولن يلالتفاع
 فعْولْ  - - - - - فعولُ  - نقل إيل
 مقصور ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة مقبوض ساملة تغيرياته
 وإالَّ الصَّدى الُمْسَتطاُر الَهُتوفْ  صُُّخوُر الَقواسيفما َثمَّ إالَّ ال بيت
 الكتابة
 العروضية
 وإْللْصصد ْلُمْسَتطاُر هْلَُتوفْ  فما مَثَْم إِْلَلْصُصُخْوُرْ لَقواسي
 هتْوفْ  تطار لْ  صد مْلسْ  وإْللصْ  قواسيْ  صخْور لْ  َمِإْلَلصْ  فما مثَْ  تقطيعه
 //.. //./. .//./ ./.// //./. //./. ./.// //./. الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن التفاعيل
 فعْولْ  - - - - - - - نقل إيل
 مقصور ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة تغيرياته
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بتُه اللَّيايل ُصُنوفْ  لقدْ  ** َفَجادْت بروٍح َشِقي  شجي   .22  عذَّ
القصر أي الضرب فعْولْن يف األصل، قد دخل عليها  فالتفعيلة الثامنة  
وهو حذف الساكن يف سبب خفيف وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف كلمة: 
 صنْوْف(.
 مَن اأَلرِض ضْنٍك َحَياُة الصُّروفْ   وَماتْت وقد غاَدَرهْتا بقاٍع  ** .23
بتُه اللَّيالي ُصُنوفْ  شجيٍّ َشِقي  َفَجادْت بروٍح  بيت  لقْد عذَّ
 الكتابة
 لقْد عْذَذبْتُه ْلَليايل ُصُنوفْ  َفَجادْت برْوحْن شقْينْي شجْينِيْ  العروضية
 صنْوفْ  ليايلْ  َذبْتهلْ  لقْد عذْ  شجْينيْ  شقْينيْ  برْوحنْ  فجادتْ  تقطيعه
 //.. //./. .//./ /..// //./. //./. ./.// //./. الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن التفاعيل
 فعْولْ  - - - - -  - - نقل إيل
 مقصور ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة تغيرياته
 مَن اأَلرِض ضْنٍك َحَياُة الصُّروفْ  َدرَْتها بقاعٍ وَماتْت وقد غا بيت
 الكتابة
 العروضية
 مَن أْلَْرِض ضْنكْن َحَياُة ْصُصرْوفْ  وَماتْت وقد غاَدَرهْتا بقاعنْ 
 صرْوفْ  حياة صْ  ِض ضْنكنْ  منْ ألرْ  بقاعنْ  درهْتا وقْد غا وماتتْ  تقطيعه
 //.. .//./ .//./ /..// //./. //./. ./.// //./. الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن التفاعيل
 فعْولْ  - - - - - - - نقل إيل
 مقصور ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة تغيرياته
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القصر أي الضرب فعْولْن يف األصل، قد دخل عليها  فالتفعيلة الثامنة  
متحركة، فتصبح فعْوْل )يف كلمة:  وهو حذف الساكن يف سبب خفيف وإسكان
 صرْوْف(.
 
 وقْد َأخرَس املْوُت ذاك احلَفْيفْ  ** فباَنْت َحياَل الغدْيِر اأَلصم   .24
القصر أي الضرب فعْولْن يف األصل، قد دخل عليها  فالتفعيلة الثامنة  
وهو حذف الساكن يف سبب خفيف وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف كلمة: 
 صرْوْف(.
 كغانيٍة ضرََّجْتها السُّيوفْ  ** وقد َخضَّبْتها غيوُم املساءِ   .22
 وقْد َأخرَس الموُت ذاك الَحفيفْ  فباَنْت َحياَل الغديِر اأَلصم   بيت
 الكتابة
 ك حلَْفْيفْ وقْد َأْخرَس ْلمْوُت ذا فباَنْت َحياَل ْلغدْيِرْ أَلصْمميْ  العروضية
 حفْيفْ  تُذاَكلْ  رَسْلَموْ  وقْد أخْ  أصْمميْ  غدْيرِلْ  حياَللْ  فبانتْ  تقطيعه
 //.. //./. .//./ /..// //./. //./. ./.// //./. الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن التفاعيل
 فعْولْ  - - - - - - - نقل إيل
 مقصور ساملة ساملة ساملة ساملة ةسامل ساملة ساملة تغيرياته
 كغانيٍة ضرََّجْتها السُّيوفْ  غيوُم المساءِ وقد َخضَّبْتها  بيت
 الكتابة
 العروضية
 كغانينْت ضْرَرَجْتهْسُسيْوفْ  وقد َخْضضبْتها غيْوُم ْلمساِءيْ 
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أصله فعولن، قد دخل عليها القبض حبذف حرف  فالتفعيلة الخامسة  
أي والتفعيلة الثامنة ِن(. اخلامس الساكن وهو النون، فتصبح فُعْوُل )يف كلمة: كغا
الضرب فعولن يف األصل، قد دخل عليها القصر وهو حذف الساكن يف سبب 
 خفيف وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف كلمة: ُسيْوْف(.
 
 وكيَف َذَوى ِسْحُء ذاك الرَّفيفْ  فسْلها تُرى كيَف غاَض اأَلريُج  ** .26
   
أصله فعولن، قد دخل عليها القبض حبذف حرف  فالتفعيلة الخامسة  
عيلة الثامنة والتفاخلامس الساكن وهو النون، فتصبح فُعْوُل )يف كلمة: وكْيَف(. 
 سيْوفْ  رجْتهسْ  يتْنَضرْ  كغانِ  مساءيْ  غيْوُملْ  ضبْتها وقْد خضْ  تقطيعه
 //.. //./. .//./ /..// //./. //./. ./.// //./. الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولُ  فعولن فعولن فعولن فعولن التفاعيل
 فعْولْ  - - فعْولُ  - - - - نقل إيل
 مقصور ساملة ساملة مقبوض ساملة ساملة ساملة ساملة تغيرياته
 وكيَف َذَوى ِسْحُء ذاك الرَّفيفْ  فسْلها تُرى كيَف غاَض اأَلريجُ  بيت
 الكتابة
 العروضية
 وكْيَف َذَوى ِسْحُء ذاك ْرَرِفْيفْ  رجْيُوْ فسْلها تُرى كْيَف غاَضْ ألَ 
 رفْيفْ  ُء ذاك رْ  سحْ ذوى وكْيفَ  أرجْيوْ  لْ فغاض كيْ ترى فسْلها تقطيعه
/2// الرموز
2 
//2/2 //2/2 //2/2 //2/ //2/2 //2/2 //22 
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولُ  فعولن فعولن فعولن فعولن التفاعيل
 لْ فعوْ  - - فعْولُ  - - - - نقل إيل
 مقصور ساملة ساملة مقبوض ساملة ساملة ساملة ساملة تغيرياته
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أي الضرب فعولن يف األصل، قد دخل عليها القصر وهو حذف الساكن يف 
 سبب خفيف وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف كلمة: رفْيْف(.
 
 بَأْجفاهِنا وَعرَاها الُكُسوفْ  ** وكيف َخَبْت َبَسَماُت احلََياةِ  .21
 
قد دخل عليها القبض حبذف أصله فعولن، فالتفعيلة األولى و الثانية   
حرف اخلامس الساكن وهو النون، فتصبح فُعْوُل )يف كلمة األوىل: وكْيَف، وكلمة 
أصله فعولن، قد دخل عليها القبض  والتفعيلة السادسةانية: خبْت َب(. الث
أيضا حبذف حرف اخلامس الساكن وهو النون، فتصبح فعْوُل )يف كلمة: هنا َو(. 
أي الضرب فعولن يف األصل، قد دخل عليها القصر وهو  والتفعيلة الثامنة
كلمة:    حذف الساكن يف سبب خفيف وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف
 كسْوْف(.
  
 بَأْجفانِها وَعَراها الُكُسوفْ  وكيف َخَبْت َبَسَماُت الَحَياةِ  بيت
 الكتابة
 العروضية
 اهِنا وَعرَاهْلُكُسْوفْ بَأْجف وكْيف َخَبْت َبَسَماُت حْلَياتْ 
 كسْوفْ  عراهلْ  هنا وَ  بأْجَفا حياتْ  مساُتلْ  خبْتبَ  وكْيف تقطيعه
 //.. //./. //./ /.// //./. //./. /.// //./ الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولُ  فعولن فعولن فعولن فعولُ  فعولُ  التفاعيل
 فعْولْ  - فعْولُ  - - - فعْولُ  فعْولُ  نقل إيل
 مقصور ساملة مقبوض ساملة ساملة ساملة مقبوض بوضمق تغيرياته
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 وأَْلَوْت ِبَذاَك اْلَقَواِم اللَِّطيفْ  ** وكيَف َلَوْت ِجْيَدَها احلَاِدثاتُ  .21
 
عليها القبض حبذف حرف صل، قد دخل فعولن يف األفالتفعيلة األولى   
 والتفعيلة الثامنةاخلامس الساكن وهو النون، فتصبح فُعْوُل )يف كلمة: وكيَف(. 
أي الضرب فعولن يف األصل، قد دخل عليها القصر وهو حذف الساكن يف 
 سبب خفيف وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف كلمة: لطْيْف(.
ْطمَ  .29
ُ
 َوَمْرَقِدها يف السَِّفرْيِ اجَلفيفْ  ** ِئن  ذََكْرُت مبَْضَجِعَها امل
 وَأْلَوْت بذاك القواِم اللَّطيفْ  وكيَف َلَوْت ِجْيَدَها الَحاِدثاتُ  بيت
 الكتابة
 وأَْلَوْت ِبَذاَكْلَقَواِم ْللطيفْ  وكيَف َلَوْت ِجْيَدَهْلَحاِدثاتُ وْ  العروضية
يْ  وكْيف تقطيعه  لطْيفْ  قوام لْ  بذاَك لْ  وأْلوتْ  ِدثَاتوْ  َدهْلَحا َلَوجتِْ
 //.. //./. .//./ /..// //./. //./. ./.// //./ الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولُ  التفاعيل
 فعْولْ  - - - - - - فعْولُ  نقل إيل
 َوَمْرَقِدها في السَِّفْيِر الَجفيفْ  ذََكْرُت ِبَمْضَجِعَها الُمْطَمِئن   بيت
 الكتابة
 العروضية
 َوَمْرَقِدها فْسسِفرْيِ جلَْفيفْ  ذََكْرُت مبَْضَجِعَهْلُمْطَمِئْنينْ 
 َجِفْيفْ  َسفرْيِ لْ  ِدَها َفسْ  َوَمْرقَ  يِنْ َمِئنْ  ِعَهْلُمطْ  مبَْضجَ  ذََكْرتُ  تقطيعه
 //.. //./. .//./ /.// //./. //./. /.// //./ الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولُ  فعولن فعولن فعولُ  فعولُ  التفاعيل
 فعْولْ  - - فعْولُ  - - فعْولُ  فعْولُ  نقل إيل
 ورمقص ساملة ساملة مقبوض ساملة ساملة مقبوض مقبوض تغيرياته
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قد دخل عليها القبض حبذف أصله فعولن، فالتفعيلة األولى و الثانية   
حرف اخلامس الساكن وهو النون، فتصبح فُعْوُل )يف كلمة األوىل: ذكْرُت، 
أصله فعولن، قد دخل عليها القبض والتفعيلة الخامسة وكلمة الثانية: مبْضَج(. 
عْوُل )يف كلمة: أيضا حبذف حرف اخلامس الساكن وهو النون، فتصبح ف
أي الضرب فعولن يف األصل، قد دخل عليها القصر  والتفعيلة الثامنةومْرَق(. 
وهو حذف الساكن يف سبب خفيف وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف كلمة: 
 جفْيْف(.
 
 َوَخْيبتَها يف الص راِع الَعنيفْ  **  َمَصارَِع آمايلَ اْلَغاِبرَاتِ  .39
فعولن يف األصل، قد دخل عليها القبض فالتفعيلة األولى والخامسة   
النون، فتصبح فعْوُل )يف كلمة األوىل: مصاِر، ويف  حبذف اخلامس الساكن وهو 
أي الضرب فعولن يف األصل، قد فالتفعيلة الثامنة كلمة األخرى: وخْيَب(. 
دخل عليها القصر وهو حذف الساكن يف سبب خفيف وإسكان متحركة، 
 فتصبح فعْوْل )يف كلمة: عنْيْف(.
 َوَخْيبتَها ِفي الص راِع الَعنيفْ  ْلَغاِبَراتِ َمَصارَِع آماِلَي ا بيت
 الكتابة
 العروضية
 َوَخْيبتَها ِفْصِصرَاِعْ لَعنيفْ  َمَصارَِع أامايلَ ْلَغاِبرَاِتْ 
 َعِنْيفْ  ِصرَاِعلْ  تَ َها ِفصْ  َوَخْيبَ  ِبرَاِتْ  لِيْلَغا َعأَاَما َمَصارِ  تقطيعه
 //.. //./. .//./ /.// //./. //./. /.// //./ الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولُ  فعولن فعولن فعولن فعولُ  التفاعيل
 فعْولْ  - - فعْولُ  - - - فعْولُ  نقل إيل
 مقصور ساملة ساملة مقبوض ساملة ساملة ساملة مقبوض تغيرياته
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 ْدتُُه يف الَفَضاِء اأَلِسْيفْ َوَصع   ** فَقلَّْبُت طَْريف مبَْهَوى الزُُّهْورِ  .31
أي الضرب فعولن يف األصل، قد دخل عليها القصر والتفعيلة الثامنة   
وهو حذف الساكن يف سبب خفيف وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف كلمة: 
 أسْيْف(.
 
 َوَلِكْن ِلُكل  مَجَاٍل َخريفْ  ** َوقْلُت ُهَو اْلَكْوُن َمْهُد اجلََْمالِ  .32
 َوَصع ْدتُُه ِفي الَفَضاِء اأَلِسْيفْ  فَقلَّْبُت َطْرفي ِبَمْهَوى الزُُّهْورِ  بيت
 الكتابة
 َوَصْعِعْدتُ ُهْو ِفْلَفَضاِءْ أَلِسْيفْ  فَقْلَلْبُت َطْريف مبَْهَو ْزُزُهْورِيْ  العروضية
تُ ُهْو  َوَصْعِعدْ  ْورِيْ زُهُ  مبَْهَو زْ  ُتطْريفْ  فقْلَلبْ  تقطيعه
 ِفلْ 
َفَضاِء 
 لْ 
 َأِسْيفْ 
 //.. //./. .//./ /..// //./. //./. ./.// //./. الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن التفاعيل
 فعْولْ  - - - - - - - نقل إيل
 مقصور ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة تغيرياته
 َولِكْن ِلُكل  َجَماٍل َخريفْ  َوقْلُت ُهَو اْلَكْوُن َمْهُد اْلَجَمالِ  بيت
 الكتابة
 العروضية
 َوالِكْن ِلُكْلِل مَجَاِلْن َخرِْيفْ  َوقْلُت ُهَو ْلَكْوُن َمْهُد جلََْمايلْ 
 َخرِْيفْ  مَجَاِلنْ  ِلُكْللِ  َواَلِكنْ  مَجَايلْ  مُنَْهُد لْ  ُهَو ْلَكوْ  َوقْلتُ  تقطيعه
 //.. //./. ./// /..// //./. //./. ./.// //./ الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولُ  فعولن فعولن فعولن فعولن فعولُ  التفاعيل
 فعْولْ  - فعْولُ  - - - - فعْولُ  نقل إيل
 مقصور ساملة مقبوض ساملة ساملة ساملة ساملة مقبوض تغيرياته
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فعولن يف األصل، قد دخل عليها فالتفعيلة األولى والتفعيلة السادسة   
خلامس الساكن وهو النون، فتصبح فعْوُل )يف كلمة القبض القبض حبذف ا
أي الضرب فعولن  والتفعيلة الثامنةاألوىل: وقْوُل، ويف كلمة األخرى: لُكْلِل(. 
يف األصل، قد دخل عليها القصر وهو حذف الساكن يف سبب خفيف 
 وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف كلمة: خرْيْف(.
 
 َوَقْد َغِشَي النَّفِس َهمٌّ َكِثيفْ  ** أَلَسىوَأْطَرْقُت ُأْصِغي هِلَْمِس ا .33
 الحذفأي العروض فعولن يف األصل، قد دخل عليها  التفعيلة الرابعةف 
)يف كلمة: َأَسى( مث تنتقل إىل فعْل  إسقاط سبب اخلفيف من آخر التفعيلةب
أصله فعولن، قد دخل عليها القبض والتفعيلة الخامسة  لسهولة النطق هبا.
مة: أيضا حبذف حرف اخلامس الساكن وهو النون، فتصبح فعْوُل )يف كل
القصر أي الضرب فعْولْن يف األصل، قد دخل عليها  والتفعيلة الثامنة وقدَْغ(.
وهو حذف الساكن يف سبب خفيف وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف  
 كلمة: كثْيْف(.
 
 َوَقْد َغِشَي النَّفِس َهمٌّ َكِثيفْ  وَأْطَرْقُت ُأْصِغي ِلَهْمِس اأَلَسى بيت
 الكتابة
 َوَقْد َغِشيْننْفِس مَهُْمْن َكِثيفْ  وأَْطَرْقُت ُأْصِغْي هِلَْمِسْ أَلَسى العروضية
 َكِثْيفْ  ِس مَهُْمنْ  ِشيْننفْ  َوَقدْغَ  َأَسى هِلَْمِس لْ  ُت ُأْصِغيْ  وأْطرقْ  تقطيعه
 //.. //./. .//./ /.// //. //./. ./.// //./. الرموز
 فعْولْ  فعولن فعولن فعولُ  وْ فع فعولن فعولن فعولن التفاعيل
 فعْولْ  - - فعْولُ  فعلْ  - - - نقل إيل
 مقصور ساملة ساملة مقبوض حمذوف ساملة ساملة ساملة تغيرياته
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 وأَْرخى ظالُم الُوُجوِد السُّجوفْ  **َوَغاَضْت مُثاَلُة نْوِر النَّهارِ  .34
أيضا حبذف  القبض فعولن يف األصل، قد دخل عليهافالتفعيلة الثانية  
والتفعيلة هو النون، فتصبح فعْوُل )يف كلمة: مثاَل(. حرف اخلامس الساكن و 
وهو حذف القصر أي الضرب فعْولْن يف األصل، قد دخل عليها  الثامنة
الساكن يف سبب خفيف وإسكان متحركة، فتصبح فعْوْل )يف كلمة: 
 سجْوْف(.
وبعد أن يراقبت الباحثة إىل الشعر املذكور آنفا، أن تغيريات الوزن العروضي يف  
عر "بقايا اخلريف" أليب قاسم الشايب تتكون من الزحافات والعلة. أما الزحاف هذا ش
الشعر فيتكون من الزحاف القبض يعىن حذف اخلامس الساكن. وأما العلة يف هذا 
الشعر فيتكون من العلة احلذف يعين إسقاط سبب خفيف من آخر التفعيلة والعلة 
 ن متحركة.القصر يعين حذف ساكن السبب اخلفيف وإسكا
  
 وَأْرخى ظالُم الُوُجوِد السُّجوفْ  هارِ َوَغاَضْت ثُماَلُة نْوِر النَّ  بيت
 الكتابة
 وأَْرخى ظالُم ْلُوُجْوِد ْسُسجْوفْ  َوَغاَضْت مُثاَلُة نْوِر نْنهارِيْ  العروضية
 سجْوفْ  وجْود سْ  ظالُم لْ  وأْرخى هنارِيْ  ُة نْور نْ  مُثَالَ  وَغاَضتْ  تقطيعه
 سجْوفْ  وجْود سْ  الُملْ ظ وأْرخى هنارِيْ  ُة نْورنْ  مُثَالَ  وَغاَضتْ  الرموز
 //.. //./. .//./ /..// //./. //./. /.// //./. التفاعيل
 فعْولْ  - - - - - فعْولُ  - نقل إيل
 مقصور ساملة ساملة ساملة ساملة ساملة مقبوض ساملة تغيرياته
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 
 نتائج البحث .٠
بناء على نتائج حتليل البيانات يف البحث التكميلي حتت موضوع  
"تغيريات الوزن العروضي يف شعر "بقايا اخلريف" أليب قاسم الشايب، فأخذت 
 النتائج فيه كما يلي:
من حبر  أن الوزن العروضي يف شعر "بقايا اخلريف" أليب قاسم الشايب يتكون‌. أ
 الواحد يعين حبر املتقارب، ووزنه:
 فَ ُعْوُلْن  #  فَ ُعْوُلْن  فَ ُعْوُلْن  فَ ُعْوُلْن  فَ ُعْوُلنْ  فَ ُعْوُلْن  فَ ُعْوُلْن  فَ ُعْوُلْن  
أما تغيريات الوزن العروضي يف شعر "بقايا اخلريف" أليب قاسم الشايب، كما  ‌. ب
 يلي:
مس الساكن. التفعيلة وجود الزحاف املفرد القبض هو حذف اخلا . 1
"فَ ُعْوُلْن" يف األصل، قد دخل عليها القبض حبذف حرف اخلامس الساكن 
يعىن حرف النون فتصبح فَ ُعْوُل. هذا الزحاف وجد يف عدة األبيات يف شعر 
، 1، 1، 6، 2، 2، 1"بقايا اخلريف" أليب قاسم الشايب يعين يف البيت 
19 ،11 ،12 ،13 ،12 ،19 ،29 ،22 ،26 ،21، 21 ،29 ،39 ،
32 ،33 ،34. 
شعر "بقايا اخلريف" أليب قاسم  .  وجود النوعني من علة النقص يف2
. األول، احلذف هو إسقاط سبب اخلفيف من آخر التفعيلة. التفعيلة الشايب
احلذف بإسقاط سبب اخلفيف من آخر  "فَ ُعْوُلْن" يف األصل، قد دخل عليها
هذه العلة وجدت يف    مث تنتقل إىل فَ َعْل.التفعيلة يعين "ُلْن"، فتصبح فَ ُعْو 
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. والثاين، القصر هو 33، 1، 1 شعر يعين يف البيت هذا يفعدة األبيات 
"فَ ُعْوُلْن" يف حذف ساكن السبب خفيف وإسكان متحركة. التفعيلة 
القصر حبذف ساكن يف سبب خفيف يعين حرف  األصل، قد دخل عليها
م، فتصبح فَ ُعْوْل. هذه العلة وجدت النون وإسكان متحركة يعين حرف الال
 يف كل البيت الشعر.
 
 املوقع العدد االسم نوع التغيريات قمالر 
 22 القبض الزحاف .1
1 ،2 ،2 ،6 ،1 ،1 ،19 ،
11 ،12 ،13 ،12 ،19 ،
29 ،22 ،26 ،21 ،21 ،
29 ،39 ،32 ،33 ،34. 
2. 
 العلة
  34-1 34 القصر
 33، 1، 1 3 احلذف .3
 
 
 االقتراحات .١
احلمد هلل قد انتهت الباحثة  هذا البحث التكميلي يف املوضوع "تغيريات  
الوزن العروضي يف شعر "بقايا اخلريف" أليب قاسم الشايب". رمبا يكون الباحثة 
نفيعا لطالب وطالبات ملعرفة يف األدب العريب وأن يزيد عليهم ملعرفة علم 
عر أة يف شعر اآلخر. العروض، خاصة يف تغيريات الوزن العروضي يف هذا ش
وعسى اهلل أن جيعل هذا البحث التكميلي نافعا ومباركا يف الدنيا واآلخرة، و 
  يعطينا يف فهم اللغة العربية ودراستها. آمني
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